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Recibidos todos los artículos de Invierno
tDiLETD SgBTIID El IPS FU tPBLlEIOS I
Depósito de las mejores marcas conocidas. > confianza, la aversión que siempre 
S^eciaUdadpara^obras d» Cemwiío arntctáo ipspira tíOidp régimen de privilegio, 
P a S tO F  y  O o m p a S í a  puede engendrar más que
MÁliAQA odios y hondos afanes de represalias
Cemento .ESPECIAL para ci- y mvindicacioses por cualquier
Anientos.enlucidos, acerados, á Pts. 3.— ante tal estado
matas para Señara á 0,50 eéntimas metro
®® ®® p e s e ía s  p a r a  S e ñ o r a s  I g u a le s  & l o s  m o d e lo s  d e  P a r ís
,4.
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.‘  calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, » 
saco de 60 ks. (saco á devolver) ,
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior, . . . . . .  . g
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
D espacho; M sfcs'qH é» U a p l o » ,  iM
3.25
LOS OUE ESTÁN
FOEOÁ DE Lá LET
todos pareced lícitos, y lo son én 
3.75 efecto, para tomarías; por que 
á^uí se está dando el caso dé que 
los reos de uq crimen quieren cas­
tigar á otros que cometen el mismo» 
de que se pretende que Unos cum­
plan extrictamente las leyes que 
otros vulneran con el mayor desca­
ro; y  esto no es posible, nadie lo 
puede exigir, ni hay poder que sea 
moralmente capaz de imponerlo á 
un pueblo, en tanto éste no deje de 
ser tal para convertirse en un reba-, 
ño manso sin voluntad, sin cons­
ciencia y sin energía.
Gobierno y autoridades que es-l 
tán en todo fuera de la ley funda-1 
mental del país no pueden de modo
de vapieeeíitficióQ del alcalde, que hoy día- 
ffúta de 12.500, y la otra encamioada á 
;noimalizar i l  a$rvicio de cavias jes utlli 
zaido poi ios sefioses jueces.




Marcelo Goujoia, psssnté de notatio en 
.una población del Este, era ún joven de bue­
na familia, cuyo padre había venido muy á 
menos á causa de graves reveses de fortuna. 
Había muerto de pena y su esposa no tardó 
en seguirle,
Solo en el mundo, Marcelo ‘entró en el 
■despacho del notario Bksim&r, donde era 
muy considerado.
kl depositario de la fe pública tenía una 
sobrina encantadora, Elena Ripon, á quien 
el pasante h^bia conocido en casa de su 
principal.
Verla y amarla fué obre de un momenro.Nada hay que afloje ó desanude 
tanto los lazos de la vida social en 
ua país, ni que, por consiguiente, 
ponga en m ajw  peligro la armonía
legiosy dearbitrariedades no-pue.|“ S ¡ i : i ip 7 rt;,7 ,;“̂
el hecho de querías leras'fuñía áomngunamanera sustentar el|m.ds,po,M. ti. suya que
alguno exigir á los ciudadanostodosL.?. t cierta intimi-
mítntf>níra n fl#»nrrn di» Marcelo, pauüaado SQ SU pobreza,quw se mantengan dentro oe eila, y|gaardaba el más 9bK> uto silencio acerca de
pnvi-lla pasión que devor a na su alma.
París, 11&- 
babia caído
imperio de la justicia y la equidad. ig»fyémente enferóia.
Tiene que ocurrir lo que actual-f Aiyeglósu eqaipíjey, acompañada de su 
mente sucede en España: que y billete y se
consecuencia de la mansedumbre “ “  depirtamento de segunda
y resignación del pueblo, el Gobier-1 9
na organización político-social para
SU régimen y para su vida de reía- í.pítn^^hiírlnn  ̂ -NAda.
horas á su antojo y conveniencia.
mentales no se respeten tíi se cum­
plan dentro de un criterio extrícto 
de igualdad y equidad.
En los pueblos, ó mejor dicho, en 
los Estados donde haya una media-
Cuerpo legislativo común que p o r . 
todos se respete y se cumpla, es una I Eefráñ en acci(5n
ranza fundada de que el imperio de 
la justicia, imponiéndose á cual-» 
quier transgresión de la ley, resta­
blecerá en el acto todo desequUi-
los pieiiminaies p&ra la iospiücción del 
Ayuntamieuto áe Málaga, cuya marcha ad­
ministrativa ha dado origeu á tautas pro­
testas y ceBsuraa del público y la prensa.
brio eventual que por dicha ahor- iaap¡.0i,aeión dól pxpediente gubérnatlvo 
malidad pueda producirse.  ̂ loraado ai d? Aatequerá y la orden de pio- 
Pero cuando á esa transgresión de ceder judicialmente contra el alcalde, se-
la ley contribuyen en conjunto go 
bernados y gobernantes y la anor» 
ro.alidad que de ahí nace se perpe­
túa por que éstos son los primeros 
que no respetan las leyes; enton­
ces de hecho los lazos qhe unen la 
vida de relación entre el pueblo y  | 
el Gobierno quedan rotos, deshecho \ 
el régimen é imperante eso que al­
gunos llaman anarquía en el sentido 
vulgar de esta palabra, y que nos­
otros llamamos desbarajuste, falta 
de eficacia en el régimen,insuficien­
cia del sistema, rompimiento de 
esos vínculos que deben unir al Es­
tado y al país.
Esto vine sucediendo en España
crót&rio, contador y tlepositaiio, ha cauca­
do «js&c&cióp y efecto, acordándose mueboa 
del refrán que dice: «cuando lea barbas de 
tu vecino veas pelfii, pon las tuyas á remo- 
jw .»
»uiiHM3tatoiMia™$a)saBit3iea$s@s.<ai-t8iaíassâ^
A y i r n t a m i e n t o
LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS 
Para continuar la discusión de los pre­
desde hace mucho tiempo, bajo el 
régimen actual. Gobernados y go  
bernantes, —pero entiéndase bien,
snpuestos se reunió ayer tarde esta Exce­
lentísimo Ayuntamiento, bajo la presiden­
cia del Sí. Torrea Roybón.
Asistieron loa Sres. Lomas, Raíz Gutié­
rrez, Gómez eptts, Calafat, Laque, Peñas 
Sánchez, Viñas, González Anaye, Sáenz 
Sáenz, Krs&uel, Serrano, Sáncbez-Pasíor
un bolsilloídel chaleco y, por distr&ción, le 
arranqué ims, punta. Le leconoceiía entre 
mil.
El enipleado colocó todos los billetes so­
bre 4a mesa y los fué examinando uno á 
uno. ■ ■. ,
. --¡Ahí está!--dijo Marcelo, señalando el 
billete déépi^ado.
-Eso ni prueba nada—objetó el em- 
pléadó.
—Voy á convencerle á usted plenamente 
—añadió el pasaaíe sacando de en bolsillo 
el trozo qoe había arrancado antes de entre­
gar el billete á madama Ripón—.Vea usted 
si eate pedazo se adapta ó no al trozo prin- 
éipal. -
Hízosfi la prueba y el jefe de estación no 
tuvo más remedio que ponerse de parte de 
Marcelo.
— ¡Basta! ¡Dispense usted, cabsllero! 
Puede uáted letiiarse.
A la salida, el pasante encontró á madame 
Ripón que le esperaba.
Lo priinero que hizo fué contarle el lub- 
teifagia|de que se había valido para burlar 
al empl|ado.
—Adimás—dijo Marcelo—no se perjudi­
ca en nada á la Gompafiia, puesto que loa 
dos billetes han sido pagados.
Madame Ripon dió las más expresivas 
gracias á su acompañante.
A su Ij^greso al pueblo, elogió calorosa 
mente la presencia de espíritu y el rasgo 
de ingenio (de Marcelo y le otorgó sin vaei- 
lar la manó de su hija.
Se aprobaron los informes concediendo 
plazo al alcalde de Canillas de Aceituno 
para que ingrese en la, ceja provincial la 
cantidad correspondiente al 25 por 100 
embargado por débitos del 3.® y 4.® trimes­
tre de 1905, y sobre la prórroga que solicita 
el alcalde de Casvas da S&u Marcos para 
abonar sus descubiertos por Contingente 
del 2.® trimestre del corriente año.
Acordóse levantar la declaración de reS' 
ponsabilidad dé los concejiles de Beaamár- 
gosa por haber Baldado el 1.® y 2.® taimes 
tze de 1906.
D E LA  EDICION
OEAYERTARDC
Notician loéalis
E n fs r m a .—Se encuentra enferma una
m , ,  ,  del celebrado poeta don José SánchezTambién se acordó remitir al Juzgado delRodriguez. 
instrucción de Alora, certificado del expe-i Le deseamos alivio 
diente de apremio contra el Ayuntamiento!
S^CfaUm .,0.  débito, do C o o t i o g o o t o d o | o i S S « 7 o ? r S M t a ñ a ”
I-o a  fo a t a jo s  d o l  P a lo .—Esta no-Sancioñóse la entrada en las Gasas de -  ̂ • . . ____
Expósitos y Misericordia de vario# niños festejos del Palo coa uia
ancianos, y la salida del Manicomio de En­
rique López Paredes.
Fué acordado enviar al Juzgado instruc­
tor de Goín, certificado del expediente ,de 
ingreso en el Manicomio, de doña Dolores
bonita velada.
Ayer domingo fué extraordinario el nú­
mero de personas que acudieron desde Má­
laga.
B iñ a .—Dos pequeñuelos riñeron ayer
Eugenio Fouquier,
ipiltación provincial
—¿Tienes la maleta, la manta y el para­
guas?—le dijo Elena.
—S í..
— ¡Cuidado con las corrientes de airel 
—Podéis estar tranquilos*
* Cuando Mr. Ripon hubo agotado la lista 
Sn estos momentos'.que baú comenzado. de las recomendaciones abrazó por último
ji-,  ̂ sumuger; Elena se arrojó al cuello de 
BU madre, y el padre y la bija se retiraron 
de la estación.
Marcelo iba á visitar de cuando en cuan­
do á usa prima suya que vivía en un arrabal 
de París. I
Provisto de un permiso de eu principal, 
había tomado también el tren aquella ma­
ñane.
La caauulldad le había hecho subir mo­
mentos antes al mismo departamento en 
que iba madame Ripon.
— ¡Cuánto me alegro de encontrarle aquí! 
—dijo la viajera.
Segnndia avaldn
A las cuatro de la tarde de ayer reunióse 
la Exceientíaima Diputación Provincial pa­
ra c€leb:̂ )ar lá segunda sesión del último 
período semestral.
Presidió el Sr. Romero Aguado, y asis­
tieron los.señores León y Sevralvo, Rivera 
Valentíoi Ojftíz Quiñones, Ordoñez Pala­
cios, Mirtíú Yelandia, Medina Millán, 
Eloy García, Cafíaiena Lombardo, Mosco- 
so Martinéz, Heredia Barrón, Cmz Cotilla, 
Gutiérr^ Bueno, Cámara González, Ramos 
Rodríguez, Ñoñez de Castro, Alvarez Net, 
Marios Pérez y Goriíá Zülabardo.
Daelaraíd '̂abierta la sesión el secretario, 
Sr. Guerrero Guerrero, leyó él acta de la 
anterior, que fué aprobada.
La presidencia dió cuenta de la muerte 
ideldíputado don José González García, de- 
 ̂dicando un recuerdo á su memoria.
Propuso y íaé acordado por unanimidad.
Borrajo Verdejo, que ha reclamado por Cisneres, resultando uno áe
dio de oficio. I ellos llamado Antonio Sedaño Póre« con
Y por último acordóse quedara sobre la * r izquierdo. “
mesa la carta de los iepresentaníes de va- f socorro, pasó al Hos-
rias Diputaciones provinciales remitienjioi** *
el dictamen redactado por la ponencia de ¿ ^**®*®t»* — Mañana martes
señores Presidentes, relativo á asuntos' P®»® Alicante, acompañado de
que interesan las provincias y que ha de i!,“   ̂ »®rvi-
someteise ála deliberación y acuerdo de la Andaluces, don
Asamblea general de Diputaciones. f  Rodríguez Matheu.
Acto seguido se levantó la sesión, siendo 1 Lo enviamos á nuestroestí-
las cinco. ímado amigo don Laureano Talavera por la
.................. — ------—— --------- - ®̂ ■®®OM oiadre,acaecida en Ma-
*$$Eí3EÍ.C3XJIslESI> I TítaloB.^—Se ba puesto en vigor un 
Mejor marca de cemento portland conocida Uraado entre España y la república do
leoiC em en to  rápido* C em en to  bla: 
C o lores  p a ra  cem en tos
Freoios económicos, conveuoionales. 
Depositario general, caca de aáieso M ar-
, Honduras, por el cual se reconoce la vali- 
| dez mútua de los títulos académicos.
t i n  f i S a f f t o s , G r a n a d a , 6 1 .—M á la g a .
R o o la m a d a .— Ayer ingreeó en la
P a M  la s  S0£iopas
I cárcel, á disposición del juzgado de Santo 
Domingo que la tenia reclamada, Dolores 
Ortega Moreno.
Xéi último fignvfn
—Lo mismo ine pasa & mí—contestó Mar-f consIgcaT en acta el sentimiento de la Cor
celo.
- i  ¿Va usted muy lejos?
—A París.
—YO también.
—Voy á piasar dos días en casa de una 
prima mía.
—Y yo voy á ver á una tía que está gra­
vemente enferma. ‘|Sapongo qué no nos se­
pararemos durante el viaja.
poración, enviar el pés&ma á la familia y 
sufragar los gaatos de entierro,
. Seguidamente leyéronse telegramas del 
Presidente del Consejo, Sr. López Domín­
guez, ministro de la Gobernación, Sr. Dá- 
vila Bertololi, y representantes en Cortes 
de la provincia, lamentando los daños can­
sados por las tormentas últimas y ofre­
ciendo su concurso para remediar en parte
Rosado, Rodiíguéz Guerrero, Martínez, 
Bíiales Domínguez, Eacica, Estrada, Gar­
cía SouviróD, Mesa Caanca, Rodríguez
—No esperaba tener el honor de acom-líos perjuicios, 
pañarla á usted—dijo el pasante colocándo-1 Acordóse otorgar un voto de gracias á 
se delante do madame'Ripon. | dichos señores, haciéndolo extensivo al mi-
El tren marchaba á gran velocidad. |ni8tro de Hacienda, por haber concedido 
La conversación giró sobre cosas sin im-; 35.OCO pesetas para el arreglo de carrete­
les gobernados de categoría, de alta Pones da León, Naranjo, Lava Pan-f portancia referentes á asuntos de la pobla- ’ ras.
í üra á & lv s ja .—Eduaardo Jiménez Sa­
lido propinó ayer una descomunal paliza á 
la anciana Ana Rodríguez Alvarez, íjuien 
tuvo que ser auxiliada en la casado soco­
rro de la calle Alcazabilla.
I El salvaje fué detenido.
S ú b d it o .—Según referencias consula­
res ha fallecido en Santiago de Gbile el 
súbdito español José Corominas.
D o t a n ld o .—La guardia civil detuvo 
ayer, ingresándo:o en la cárcel, á Francisco 
ViUanueva Vega, (») Veledo, al cual se le 
ocupó una faca.
i E IstaúIstleB .—En el pasado mes Ju­
móse registraron en toda España 49 961 
nacimiantoa 37,60f defunciones y llB S i 
mstrimonios.
De estas cifras coresponden áMál»»» 
1.162 natalicios 1.550 fallecimienfo7y i S  boda. ^
P a p a le a  p a p a  le e b o a .—Hay gran­
des existencias á precios da fábrica en Isa 
cbaa^S^* ^®I^®J’*pelera Española, Stra-
Sd facilitan muestras.
<R1 €o& atae G o n s ú le a
de íeréz, se'vende e^Tódñr toa bSnosTs- *
posición social ó significación políti- Palgueras, Pres-
ín  _ v a n  á rnál m ip ó f má«í pn la asdfl, Sapúlveda Bugslla, Revuelto, Banl-i ca, van a cual pueae mas en ia  Gutiéirrez y Riveso Ruiz
tarea de transgredir las leyes. Pa-
ción.
 ̂ j  Abierta la sesión, el Sr. Ponce pide al
recen en ello empeñados en terca y presidente se ponga sobre la mesa el presu-
continua porfía, con lo cual, a?de- paésto de gastos carcelario», confeccionado
más de los males de carácter social perla Junta local de priziones, para que
que se producen, se establece el pri­
vilegio odioso de que mientras las 
transgresiones de los de arriba que­
dan sin sanción penal y en la ma-t;
los ediles puedan estudiario y discutislo 
cuando llegue ia ocasióu.
Con tal motivo, y sobre si el presupuesto 
sé ba formulado con arreglo ó no á la ley, 
loo !.■.« discuten los Sres. Calafat y Estrada, que-yor ^punidad, las que cometen los ¿ando en que el tal presupuesto carcelario 
de abajo son castigadas con rigor ha enviado al Ayuntamiento por si éste 
excesivo, como si en esa injusticia tiene á bien aceptar sus indicaciones, 
y  deplorable falta de equidad en la j Se acuerda quede sobre la mesa, 
aplicación de la ley quisiera hallar-1 Se aprueba sin discusión el art. 3.® rete­
se la compensación de aquella leni*^v6ate i  «Saseripdonea satorisaáas y nece­
dad. I sari&f», importante 4.500 pesetas ó sean
Así se procede en todo, lo mismo ‘*°® ®“  el P'e»ap“e«to está
en el orden de los delitos que afee- i® V l!« a » «1. «« « nnn
tan á la colectividad, como á los |j¡g ĝagtos da reparación de la
El Sr. Lomas se opone á la reducción.
El Sf. Naranjo concreta el asunto, indi-
partlítulares, con lo que de hecho Ayuntamiento»; se psesentan varias en- 
viene á resultar un mito eso que, en miendas conducentes á rebajar dicha suma 
cuanto al cumplimiento y aplicación en la mitad, aprobándose aquéllas, 
de la ley, se llama igualdad. | Queda, pues, el srücuio en l.OOO pese- 
El Gobierno dicta y promulga las t®»- 
leyvss; después no las hacq cumplir 1 ®̂ arúealo 5.®, «Reparación de efec-
y  nadie se ocupa de exigirle econo-
rinn«s3biHdafI T a nrpncíí « mía de 600 pesetas, reducieadolo á 1.500.
Sin discusión se aprueba ol artículo 6.®, 
nar con frecuencia contra eso, pero ŷ faiente á «Gastos que originan las quin- 
SU acción no alcanza más allá dél ttg», cuya cifra se eleva á 8.000 pesetas, 
mayor ó menor efecto que en la opi-| ai capítulo 7.®, «Gastos que originan las 
nión pública puedan causar sus cen-^elecciones municipales, etc.», presenta el 
suras. Personas encopetadas por su Sr. Sánchez-Paator uoa enmienda pidiendo 
posición en la s-ociedad, por su nom s»® reduzc&a á 1.500 pesetas las 4.000 que 
bre, por su significación 0 repre-^^®y 
sentación política, á veces consti 
Uldas en autoridad por los (^rgos que lo que piocede pedir al nego- 
oficiales que desenipeñan, hacen ciado correspondiente los dato» necesarios 
tabla rasa de la ley, desalían el Có-, paia saber cuánto cuestan los alquileres de 
•digo y ni el Gobierno ni otras auto- ios locales que en día» de eléeeiones se nti- 
ridades con aptitud para ello, les Tizan y se fija, en consecuencia, la vesdade- 
exigen tampoco responsabilidades ra cantidad que se necesita para cubrir esas 
de ninguna clase. Sucede lo mismo atandones.
que con en caso que apuntamos au-f . Rui® defiende á la Comi-
teriormenté; los periódicos alboro*?f^^’
tan un poco, se lamentan, lo cesu-g gi g». cdafat pide se traiga nota de lo 
ran, pero d e ^ í  no pasa. _ | gastado por el Sr. Martín 0ü las elec-
X cuando \esto ocurre, cuando‘ clones que se veiificagon mientras estuvo 
esos malos ejemplos parten de lo al-len la alcaidía.
to, cuando se ve que sóbrela leyl Se muestra conforme el Sr. Ruiz Gallé 
impetA el privilegio, sobre el C ódi-fnez y se suspende la sesión ínterin se bua- 
go la wDioIacencía y lenidadyjc»D lo» , .
sóbrela justicia la árbitraríedad, no f. qo® ^Bíof no pueden aportarse
puede pedirse que en un país haya mañana, continúa la sesión, quedsn-
INFORMACION MILITA»
 ̂ ------ --------- BALSAMO
¡ ARTIRREUMATICO DE ORIVE y comerá 
I á dos carrillos.
Pero el billete no parecía.
Registróse los bolsillos, vació sú saquito j 
de mano 7 dirigió sus miradas al suelo.
PLÜiA ¥ ESPADA
Traje pera visita.-De pañete color ceni-|ubÍeéS¿?to7de Málaga, 
za. Chaqueta íjustada*,^eorte sastre, coni
A instancia del Sr. León y Serr&lvo pasó vuelto y solapas;, forradas de lasol ®  í-eumdí/en está en 
Marcelo se mostró amable y obsequioso, ̂  á la Comisión respectiva el acta del dipüta- bi*nco. Manga forma Cuello y peto ̂ eesante hamb»ien*>. mundo como el 
no deplorando más que una cosa: que Elena do electo por el distrito de Ronda-Cámpi- ^® ancha, á pliegues,! * escaparate de
no acompáñese á su madre. | líos, don Antonio Clavero Rodríguez, sus-' aplicaciones dé pespunté en «ifestín ®̂
Cuando se acercaba el térmioo del vieje," pendiéüdosa la sesión por cinco minutos« ^  
madame Ripon dobló su manta y buscó su ¿p^ra que aquélla dictaminara. |
biilfitoií I Reanudado,el acto diósé lectura al infor-|
Abijó su portamonedas, donde creía ha-f me, que declara incapacitado al Sr.Glavero! 
berlo guardado. i  Rodríguez para ejercer el cargo de diputa-1
do por no haber' cumplido los 25 áfios. I 
Faé acordado dejar sobre la mesa el!
I mencionado dictámen basta la sesión pró- !
—¿Qaé busca usted?-le preguntó Mar-: xima. fTres Arrovoa
celo.—Mi billete—contestó Mme. Ripon,— | Aprobóse la memoria semestral. ‘ ■ ’
No sé dónde lo habré metido. | Igual resclación se adoptó sobre losEl pasante li '  '  . » . . , „  . . .  _
nes, volvió los 
asientos.
No había medio de encontrar el billete. | de Hacienda del proyecto 
— ¡Lo he perdido! —exclamó Madame Ri-| ción de la Casa de Misericórdla
p o n -. So mo h .W o.ido««o lan S én . Tomblén . 0.p ,oM  ol infomo 4. ,  p lod «/oT aa lw ¡ í
ue Kiogordo, en expe- carao para elegir las obras de texto corres
Q u a j a a  d « l  v « e l x E c I « p I o . — S r .  D l -
[ re c to r d e l p e rió d ic o  E l  P o p u l a r .
Muy señor nuestro; Loa vecinos de la ea- 
jlle de Marcos Gómez suplicamos á usted 
w* u . . . . .  H ’ ®̂ medio del diario El Popular, aua
Ha sido coaceiRda licencia ilimitada para I tan acertadamente dirije, haga llegar á co-
® (República I nocimiento de quien corresponda las moles-
Argentinr), al segundo tenieníe de la esea-ltias y peligros que estamos soportando pos
to es horrible! ¡Van á creer que he querido fbrantamiento dé embargo por ios claveros s j  .í . . .  - —
viajar sin billete y tendré que pagar por se-1 del Ayuntamiento de Riogordo. en exoe- ' i..nr«h «í** Í iÍ o1, îÍ“ «k- Í ’ “5 ‘I®® ^̂ tilizan en la confee-
diente de apremio por débitos de Contin-: pondíéW á las asignaturas í fr a h X  i?¡ 
|gente del 2.®. 3 » y 4.® trimestre de 1905, y ^Líales y m a d S r a s 'T S ^ ^
¡ el dictamen de la Gomi»ióa de Hadada re- u j .  . j . / i .. . .T?..I, ¿ ®® “ *®i^®®'®* 'te<5turd y construcción de edificio» fabriles
V o a S Í ? ® A m i l i t a r e s » ,  al objeté de que sirvan de texto 
‘ i  Academia <ie Artilliiía.
Autorízase el traslado á la Comisión da| ~ B ü vista de las necesidades del serví
ción de tales carbones.
Nos h aliamos, desde hace unos dos me­
ses que se instaló dicha industria, á más del 
molestísimo ruido que la máquina produ­
ce, bajo una lluvia casi constante de hollín 
que ensucia nuestras casas, mancha las
unida á la del alquitrán, componente de la 
meada, envenena la atmósfera la cual se 
hace muchas veces irrespirable y ocaaior»ife 
siempre dolor de cabeaa y náuseas.
A los pocos días de funcionar dicha fá­
brica, deelaiése á media ñocha noircen-
gunds vez el importe!
—Tranquilícese usted, señora—la dijo 
Marcelo—. Hay un medio de evitarle á us­
ted toda molestia y todo gasto.
—¿úuál?
—Tome usted mi billete.
—¿T usted?
-N o  sé ocupe usted de mí.  ̂ | ebez GonzáIez,praoücante dVl7Gasa de~É7: diMuestrbué lo¿ prrmM^sILTeMes de las
—Eso es un exceso de amabilidad, y yo | pósitos, interesando se le aumentef el suel--escalas activa y i,de reserva de Infantería 
“ PWdooooptw... dooaol prttímo p,o.upao,ló dop07^do !,ao  d o o o o rp ji io , . . .
—Toma usted, señora. |otradedon Juan Río García, préclicante' Dlazasúe PanAvfaa «
-¿Conoce nsted al jefe de estación? I de la Casa de Misericardia, haciendo Igual ¡ dan »4citaílo ® ^ ^
—Ni conozco á nadie ni pagaré por sé-!petición, y de la de defia Dolores Darán —Han slSe depíaradoi» «ntA. n .. . —
gunda vez mi billete. i Sala, celadora de la Gasa Central de Einó- * cenaos * !“ ® í  n c é  i
—Pues en ese caso, acepto.  ̂ | sitos,íntere8ando su jubilación yeláy oficio'taneéáe la cbpÍ iaÍ a i Macado
Marcelo le entregó sn billete después, de! del» Oireetoia de la Bsouel* Norixl Sn- InfaSÍiía  ̂ «ate vecin
haberle arrancado una de sus puntas, f peiior de Maestras, pidiendo la crea '̂m en i ' '  «  • «
Ya era hora, jiorque el tren acababa de| el presupuesto para 1907, de una plfea de! «  [i ®**^™ *® M©y
llegar. I ProfeaoraTnspectora de dicho Gentil , I 3®»bón.
Madame Ripon entregó su billete á la sa-1 Aprobáronse dos informe» je la & a d ó  ? dé Bér»
ia y pasp ain dificultad alguna. | uno con el trasíada da ¡a pensión ̂ ué dis- ^ * * i®®»̂ ® Bend<5n,
—Siguióla el pasante y el eispleado l e d o ñ a  Josefa López Rósale» á sus* Capitán, D. Enri-
dU®5 „  j hijas, y otro con el pago de 200 ( pásela», «^cía ; Borbón, otro, D. Juan Sánchez
— ¡Elbillete, caballerol |importade 35 ejemplares de laWGala de. *
Marcelo se voirió, iMálaga.̂  %■  I ®“ié*dia; Extremadura, Primer teaJeate
-  ¡Ya se lo be dado á usted!-exclamó! Pasa á Contaduría el expediente sobre o* *®***®*®í B®vbón, otro, D. Diego
con sorprendente asombro. ¡ falta de créditos para pago de dWebo» co -; o*®«ándren.
—Está usted en un error. No me ba dado!pia, nota y papel suplido por nptiirios’, en |, Extiremadura, Primer tenien-




orden, moraUdíd, r e jp #  á la
temor saludable al Código m conT primée «Gastos menores y «e rppregenta-
fianza en ia justicia; lo úatco queíción», que asciende á 22 500 pe»et&8. 
puede haber en el pueblo, en la ma-l Los padilllstas presentan dos enmiendas; 
SA desvalida; es el terror; la des*] un» rebsjaado á lO.OOO pesetas ios gaito»
—Le digo á usted que si—repuso el pa­
sante,—Mí billete éatá entre los que acaba 
usted de recoger,
—Tenga usted la bond&d de seguizme,— 
dijo el empleado—y cuéntelo usted todo 
eso al Jefe de estación,
('Manuél López.alertas.
Acuérdasé dejar sobre la raesá el dictá­
men dé la Gomitión de Hacienda sobre el 
proyecto de presupuesto para ’ei año da 
190?. '/
-  - Dióse traslado á la Comisión de Obras! l ^ i P O G t a i l  d [ 0
iQaé tiene usted que alegar en Su de-|Póblica3, del .Reglamento formado por la* *
fenss,?-preguntó éste á Marcelo. f Jefatura de carreteras piovinciales para la
—iQae el empleado se equivoca de medio|eiganización y servicios de,los peone» «a- 
á meaio! ¡Yo lo he entregadlo mi billete! f mineros afectos á aquéllas, y á la da Ha
T e r n e r a
Ú9 i^Ú 4  ta rd a
pron-
peligro que subsial» eon la a g ím n líd a  
queaqul no a» cuenta con h o e a r V ie S  
por que ao hay agua y asi víviajos . íq T  
dev respirar y en continua zozobra d e c ­
recer axüxiados ó hechos un chicharrón^ 
Los vecinos dé esta calle somos sobres 
y no conUma» con otros medio» de poder 
contrarrestar las grande» k-Saenciís á l 
que el dueño de esa fábrica hace tanto a l¿ !  
de, que encomendarnos á los benévolo» 
spntimientos da usted, Sr. Director en 
manda de protección á suplicarle, 
oportuno, acceder á la publicación de esto» 
renglones para pedir á quien correspondí 
corrija estos abasos y que siquiera no» do! 
jen respirar el aire, libre de esos mlasmM 
j tan molaatos como perjudiciale» á la sSnd 
y pedamos vivir tranquilo» ée riesgo. 
incendios en nuestra» saodesla. ca s ís .a ^tas.
Mil
_ TEJON Y RODfilGüEZ,
—jSrtoy seguro de que no!-contestó el] efunda de la solicitardeTos Mayordomos V f lP ll t i f ln m n  T D E 0  
empleado, |dé la Hemandad del Rosario, interesando, p B S S tS S
irít*® " I ***** festejos de la barriada| T u b O S  é ,  p e s o t a i
páeia» anticipadas Sr, Direeior w 
Sé Ofeeée de usted atento «, ». n. h ■ m ̂
** «»fi® de ‘ Marco»Gómez, Un vecino.
—repuso el pasante,—Tenía el billete enjdeElPalo,
Núto. a.-Esquisiio vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol. * 




DOS EDICIONES DIÁBIAS S I  Si^opia-lar Martes 16 dé Octubre
Cervecería y Café
d e  M a n u e l R o m á n
(ani68 09 Vda. de Foncel 
a l a m e d a , 6 y  MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hacia las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
A25céatimO0.
Se sirve aquí la «rica Cervesa Pilsenei» 
legitima alemana, marca;' «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media boteUa.
i i
l o a r .  RIJI2 é í  a 2 : A ^
DE GUADIARO í t í ^  4  
\ ; fTraves^de. Alassos y Beata»)
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Haerta Alte).
Informarán en ia fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agai- 
lar (antes Marqués) núm. i7.
a R E l )  B P B l  l E  I M J I I
Preparatoria par® todas ks-te&rreras 
de Artes, OMoa é Indnstifias
DmiOIDA POB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de olass de 6 á 9 de la noche 
AJatnos, 43 y áS (hoy Gdnovas del Oastillo)
CSrswIñP.—Málftg?. i3 Oetabre Í906,' 
—Sp. Director de El .é’opuLAR. ~ Píeseníe..
May señor nuestro: Tenemos el gesto de 
participar á usted que en virtud de escritu­
ra otorgada ante el notario don José Apon­
te Gallardo, ha quedado constituida la So­
ciedad Mercantil formada por los sMores 
den Juan Manuel Z&labardo y don Braulio 
Eerttández Montes, que girará bsjo la ra­
zón social Zalabardo y F. Montes y se de­
dicará á la lábricsción de cemento Port- 
iand.
La gerencia la llevará indistintamente 
uno Cualquiera de los dos socios.
Rogamos á usted tome nota de nuestras 
firmas estampadas ai pie y esperando les 
dispense la confii^nzá que lé m»:?rezean, nos 
repetimos de ustiBd atentos s./S. q. b.' s. m., 
Zalabardo y F, Montes.
H e a i epd®se. ~Bii el Gobierno civil se 
recibió áy'er la real orden de Gobernación 
confirmando la providencia por la cual sé ̂  
suspendía el Ayuntamiento de Anquera.
: Gomo adelantamos por telégrafo, el Con­
sejo de Estado se incUnsba á la suspensión 
dei alcaide únicamente, pero el' ministro ha 
opinado de i^ual forma que el señor Gama- 
I eho, haciendo total la dc£roní»a.
I Además se instruirá expediente al sécre 
rtasío y ai contador.
I ^aQ&s &9 B®GO?PO.—Í|a la del dis­
trito de la Merced faeroh curadog: 
Eucarnación Jiménez Baena, herida cpn 
> tusa de dos esntímetros en 1® región bi-pa- 
frietaly varias erosiones en la cara, en 
' riña.
Güsv&b da M*rcoe Iiaoc'cpadü ufia es­
copeta á Juan B'ijea Alcalá, quien carece de 
licencia para su uso.
C stptapa .—En la carretera de Paraján 
á Juzear ha sido capturado Antonio José 
Gil (a) Longino, sentenciado por la Audien­
cia de Málaga.
In® eni«lio .—Ea el sitio denominado 
Cañuela, del monte «El Duque,»j se declaró 
anteayer un incendio, queclandoi flameados 
cuatro pinos y treinta chaperré^as, y ar­
diendo todo el monte be jo. \
El siniestro se considera casuaL
HobOk—Eiíeribén de Gampillds queíha- 
ce difts el Pernales con cuatro ifcdividuos 
más robó en el cortijo da Ríjand término 
desterra de Yeguas, una cantiaa|i que al­
guno» ssegur^ de importancia, :al cobra­
dor de contribucicnes Sr. Moral^4
Delnsfriceséit páiiea
Ss halla vacante una, de laa áuxiUarí »| 
Se iaa eacuela» de niñas de Rondia, dotada I 
con 1.100 pesetas anuales, por cesWde la \ 
auxiliar propietaria qu6; la dessmbefiahal 
doña Josefa Carrasco Fernández, cuya pro-1 
feaora ha Obtenido plaza en Guarefig (Bi- 
dejfiz). í-i .
f ís ii^ á
o o x ^ s o - x o
A C A D E M I A  N A C I O N A L
Centro d© Educación moral, intelectual y
DIRIGIDO POR
B o u  BIa:ptin IT ega d e l  C a s t i l lo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
A n tov lz ftd o  ñ or  e l  Jüxceientlatm o S r . H eetoe  de  €i71imftdÁ 
(3RAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en Clén- 
j, seis en Filosofía y Letras, cuatío profesores mercantiles, cuatro maestros de ense-
Dal celo reconocido dé loa sefio?e» méiii-; fianza superior y un director espiriiual.^
eos dé la bensflcencia, mufiicipál, esperal Instalado en. magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é
confladaojénté la Alcaldía han de coadyu-i higiénicas y extensos paiioé y jardines 
var con todas su« fuerzas á la total zejfu-' ~
g% Lísiasá ua íégisiso do pobies ds cada 
casa de eocorro, del cual se remitirá una 
copia autorizada á cada una de ellae, para 
que conste en las mismas los que tienen 
derecho á los beneficios da la beneficencia 
municipal.
3.*̂  Durante el término de 15 días á que 
se refiere la regla primera, los señores pro- i 
fesúres médicos, continuarán prestando i 
asistencia á los que la demanden, con solol 
!a presentación délas antiguas hojss áel| 
padrón de pobres. fcias,
J
larizaeióa de este importante servicio. 
Málaga 13 Octobre de 1906.—Elj Alcalde 
accidental, Eduardo de Torres.
PsBVisetóaré® á® vor*-
t®*»»®!, d® Is b  ! ? ! « » -
nuiiii, ®b@ií|dsid[y ppolgipflo la  
xa®.ts*S£r, ®ts.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
,, 2S* JU A M  J. R fSJLO SlLLAS. § 5  (B sata»)
H E B H I I S  [ p e l i f a i u r a s ]
COMPAÑIA INGLESA' DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
Fianu}jv.<da ten iB S i
Oficinas principales: TO R O íSíTO  (D A H  'Y  L O N O H E il
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
Es«(abl©c4sl4,legakiín«a4© e a  fifispañ» .
Capital deseinbolsadó. . . . . . . . .  . Ptas. li.SOO.OOO
Fondo de reserva . . . . . . . ¿ • • • * 11 ©S3 9 0 0
<v(ím 
' ''Ail
, Ríifañla Galacho Alienza, herida contusaEl rabioso dolor de muelas de un centímetro en la región frontal, en
(riña. ' i
i Francisco Barba López, herida inda® de 
idos centímetros en ei borde exterior déla j 
i región carpiana derecha, por caída.
I Ea la dei distrito de Santo Domingo:
desaparece al momento con ei Licor Mila­
groso de Gol lo.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Droguería de Puerta Nue 
va, de Luis Pelaez.
La Gaceí» publica un decreto dando in®-. 
tracciones para la enseñanza no,s|t̂ irna de 
adoitos. Ea esta disposición se psé̂ )̂ yibe el 
régimen pedagó’̂ l';© que ha de Bégiirse en 
la enseuansa de 1% Gramática, Aritnéticay 
otras materia !̂, dándose en el art. 1 1 reglas 
muy precisas y curiosas.
También se ordena la instrucció^ cívico, 
imponiendo á los alumnos en sus deberes 
de ciudadanía y en el conocimiento \de las 
leyes principales del reino..
En Madrid ha visitado de
Biseándalo.—En la barriada del Palo en la muñeca izquierda, casual. Después 
fueron detenidos Joaquín Domingo Lorente de auxiliado pasó al Hospital civil, 
y Salvador Valenzueia Moreno, porescan- - Francisco Bravo Cañizares, de fuerte he- 
dallzar en reyerta. fm omgia por la nariz, ocasionada de una
T«satativa d® v lo la o ló a —Elguar- „  ... , _
da particular VUiodres detuv® anoche á Lebel Botello Guljerrez, de la fí&ctoa 
Juan Barroso Cruzado,el cual dándosela de pos csida, trasladóse-
Jefe de vigilancia ordenó á tres amigos de- Hospital civil.
tuvieran á Ana Fernández Muñoz y la con-^ OWeIlwa?©® sapsffí© »'® » de Aíhftu-
Antonio -Sedaño Pérez, de una contasióailíjgstracción pública una comisión ¡de\estu-
dojeran al Parque, donde trataron de seda- río, los mejósea para sembrar, pues dan 
cirí», no pudiendo conseguirlo por la resis- vaioas»de seis á ocho semillas, 
tencia de Ana que empezó ó pedir aaxilio. Se garantiza su abundante rendimiento 
emprendiendo entonces la fuga los falsos y calidad inmí joieble. 
sgentes de la autoridad. I Mu el almacén de Gusiidos de calle de
El deteñido ha sido puesto á disposición Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2se 
del Juzgado correspondiente í reciben los encargo».
D® R o n d a .—En nombre de los repu-A «Eli O ogn a®  O oraail® » B ya »© » 
blicanos de Ronda y en ei propio, nuestro de Jerez, deben probario loa iateligeate» y 
querido amigo don Antonio Ventura ha es- personas de buen gusto
(Mantés que solicitó la concesión da exá­
menes extraordinarios para los eseokiee á 
quienes falle para terminar sus estudios 
una ó dos seignaturas.
El Sr. Jimeno, prometió acceder ai sus 
préleasíone», y en breve dictará nnr dispo­
sición para que puedan celebrarse, exlpe 
nes extraordinarios en la segunda quincena 
de Noviembre próximo.
crito al digno viee pre.ridente da la Janla R lo l-L a s fty  véase 4.* plana,
SE PUSE Ai FALDASprovinciel de Unión Republicana do Málaga (don Eia&rdo Gómez OiaJlr, significéudak el SéntímieQ.t6.qus &lli ha 1® reciente
desgrecla dé familia que le tfllge.
Co®gt<8Saa.~Por ios tsmores queinspi- j <ftóM«mi»i!M3kw*i;.T»REíjS!s«wê  
ran los resultados de la pióxlmU cosecha i 
de los aceites, continúa acentuándosela ]
orientación al alza, generalizada en todos I Opesaclonts Me«tu&dás pos la .iKíemá ftS 
Jes mercados de la península. j día 13:
ISsrsuinofi®.—Por expender bebidas á | 
deshora de la noche, barrido denunciada j . . .  » .
á la alcaldía la taberna de la calle áa Oile- *̂®*^®* . « . .
riae número 73. ' Cemmtéñús, . . . . . .
D »  Jtídal® ® .—Se encuentra ea Méla-, *
ga nuestro apreciablfi amigo y correiigiona- recargos muntópales sobre 
rio de Ardales, don Manuel Di&z Moreno, á con tr ib u c ión  mdaotsial del
presupuesto cofiiente en el
- Para su oalrega al inlsresudo ee ha reei 
bido en esta Escuek Superior de Comercio 
na tí'ulo de profesoflnercaalilá fayór da 
D, Arturo Fernández González,
0@i@|8adn de Haeiesii '
H^sía el 30 del actual los Beñô eg pro­
pietarios dscam ejes de lujo puedan p?8r 
sentar en esta Adminisir&cióa declaración 
jurada de los vohieaios qqe teagaa.-;:
Tetad  «®; gkffsatlss gS .S S S .9G 0
■
Tratamiento de las hernias de éxito 
rantiáo, por.meáio de loa aparatos especia- >
Iss, corneal psivilegiio diS iavead6h (pateá- Primas cobradas, pías. 25 880.000  ̂ j înieslros pagados, ptas. 269,020,450
ta número 27.791) dsl Oitepéáieo de Ms-vSucursaíparaEÍspaña y Portugal; Mayor,7y9,Mádtl^-Director: ALFREDO E.VILLESID , 
díid, ' ■ i| " Subdirectof para lá provincia: D, ANTONIO FELIZAR. D. Juau Díaz, o.
PftMiri r 1 Esta Compañía émiie Pólizas de Seguroa contra lá pérdida de alquileres á los inquili-., |  
b Aiyi tLLitjjQg dúranté ia reeiiflcación de las viviendas destruidas por el incendio. ‘ ;i3
Los días'24 y 26 de O ctnhre recibirá c a n - M  m  ®  P  ®  P  M  *  ■ « «  a
,u U ..ea  MALAGA, M  el HOTBGINOLEIS.! g M M % Í  M i i i  i  ALMACENES DE DBOBASS
casa fundada eu 1850 por
el méáiéo auxiliar del ortopédico da Madrid I 
D. J « r é s s lm o  FsiS'X’é  Horas
de consulta de once á una y de treñá seis, |
Lean los hexniades la siguiente !
in A~RT  A c
' t o  sido trasladados, desde 1.» de Enero de 1906 y por mejora de local, á la
^  apertura de ■ U
d &  G Í B M ® m 0 3  B B
t o .■—E x it o  aeomtBs>o^o.
E f i f g r i e É i e s  k  la  i M t f i z«Cañad® de la Cruz (Murcie) 10 dé Mayo 1906 ]Sr. i). Jerónimo Ferré Gameli. I ^  j,v • ¿■ Gon.«úita á cargo de Oesña MarUaez,
’ f F&rmaeéatico y Médico-Giaecólógo, psocó- 
Muy señor mío: He pasado mucho tísm-|^@ato del Instituto del Dr. RuMó. 
po sin éscribirie á usted, pues ha si(Ío poir-.| jjoras M  coneuUfc de una á tres, 
que siempre estaba muy bien. 1  ¿ pobres de nueve á ones.
Veo que quiere usted ssbeir cómo estoy, | ios Moro», Í6, pral. izquierda.
7 no lo extraño sabiendo lo mal que yo es-i 
taba antes de tener la suerte (íe conocerle, 
pues niaguaa persona humañ® podía figu- 
m ae qúe nadie en-el mundo rae pudiera i 
coátoner «queila relajación dSBComuñálqaeI 
venía pádeeiendo por espacio de íreiüíá'y| 
do» años. I
Pasa ya sabe cóma estaba cuando usted 1i
f̂ üBO Y s m i
i r a n d e s A l í n a 0f i n e s  f
D E  T E J I D O S  
F . M ASÓ T O B R U C LLA
Acaban de recibirse grandes ̂ cplec-me vió en Madrid para colocarme el «.para- , ^
to y cómo m® h&lló en Murcia á los poetes, cíonesi dé artículos para la témpora' 
ü eses de llevarlo, púas estaba tan. bieñí de invierno. ' ,
Por dî ársoK ccncentos han iBSí.«sl’áo hovl*^”® parecía inerribie que aquel buitó t̂ n í Abrigos de Sm óras canf aceionado's 
y velantes en todos loe ,anch-;>8, en oi taller esta T e L é k  de H aci^Ií yglgg^íysldisfoms hubiese puesto (fue, ■ últimos modelos de París,
de M í̂ía Alcaide; Molina Lmiosüuoi. 7. -f |quitado êl ;aparato, s-?üia muy poca cosa; í Nnvfiflndñ»fín..vi¿^tMf5h fh
A I® o1iloI Vini®®
Venden ctea todos los derecho» pagados  ̂
Gloria de 97* á 34 pesetas. Desnaturalisado 
de 95® á i7 ptáie. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de »u esmerada elaboración. 
Ssco añejo de 1902 coa Í7® á 6,50 ptaií. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3,4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Xiraeny maestro á 7,50 pta»., 
Lápima desde 10 ptos. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 pía®, menos,
T  A MTÍIIÍIM »l<salíaft pisos mo- ’
demos cr.Ue Somera 3 
y 5 con vifiías el Matlía Heireáia y con aga« 
eiev« da por motor eléctrico.
■; fí®®B»S'S:Of»»íio; .Ai5sím®íS!!», 21 .
_ J paro con el aparato quitado, pterqua, lie-í





Novedades'iBnveistídols dé lana para- 
^®^^^®¡rSeñoras en todas clases y precios.
nasiví»» h&erlrfiP!5rsfia*d^o'"áe UO' mé t EstengO SUrtWo 60 boaS.
pasivas fia ordensdo Bfia dado (Sé b^a colocó usted no me volvieron á sélir lasl Pañería pata Gabalkros en toda su
’  "  '  {extonsión, artículo acreditado de ia
lísáaaLe? Lí doy an millín de aucle., otra ysz jo r  jsásá, tanto por s u  calidad cpm o por
__ • Ilo qo-oh® hecho por mi salud, y sallé pu6-j lo radueido de SUS'precios., .
E l. Díseetor de 1& Saéum&l del Bsseo dvl dispones' da su sagoio servidor-qua besa| ' Gran surtido 'en Alfombras de to-
 ̂ ‘-eumano, - ,f.das ciases .dei País v ExíraBiieros.
L A  M O D I S T A
Doñ* Ana.Tor?eg Mérids, h® iawfclad&̂ Q bu. 
domicíii<> á cálle Dhque da la Victesi® nú­
mero 11, pral.
NÍKELADO
España de Cfeta. capiiaí .eomuniea "él "n&ñpt ■
quien hemos tenido el gusto de salud&r.
R®Oidoa s g ffa s tv o a .—El serano y 
guardas pariicuiaree de la cálle de Compa­
ñía, detuvieron á Ies beodos José Rojas 
Hartado, Rafael González Luna y José Lcó- 
pej: Martínez, los cuales molestaban á loé 
franzppntes y al ser amóneatados por (!i- 
chos agentes, insultaron y amenazaren á 
estos, ocupándosele una pistola y uña faca 
á González Luna y una navaja á Rojas 
Hartado. ^
■tercer trimestre.
Idem por ídem iiem de c&rrua- 
jtodeln jo. . .  . .  . , 
Idem por idem de ídem por ra- 
auítas en iSmn.. . . . .
Idem por ideorpor reaultes de 
territorial é industrial en id. 
Idem por 60 obligaciones del 
I . empréstito para la termina- 
I ción obras del Parque. , \
,  26.906,36]
Delegado habéí riño coBrsdo'el efseto nú-i Pedro ^os4 Tcrrectíla » |
mero 133 áe'6'.í50 p&saíaa, á íé» sVáte é̂el Conviene recordar que ,iiq conebuimOa' 
Jiméñfia y Lámót'he. ' . | aparato .alguno sin sx£min%a'’ antee Iĵ  h»s-.
_ |:Bift, puesto qué sú e'oñstirhcdÓQ y mscánia-...
El Coronel Subiospeetor. de la gñ'árdial ’^̂ ® depender de k s  cond-iciones"
2 215 8l|civií ha intéres'ado del eeñor Dslegadó 8ea|®®®toi3)ieas de ella,.
admitido él depósito de 100 peaief&s A donf Stóvi? ua ap.aTato que m pida por -carta,; 
Federico Vidal Galacho, por la 'adiu'dic&-l®®i^® á-enviar uü í
cióa de subásta para eléamiaistro !4s ;jco-''.h'>«áñ'c3'0 .puiamoate íI«3 s-ísmesa. Lo miamo ■ 
241 38P^6iijss por cuátjfo años é las faessas j á e r e g o s t e  qae .sia;.éi; que se ■ 
* raería y Málaga. ' | ñsun c e con ©i nomnr^ d® ná autor ospafioí, |
36,35
j : ó ,
SO C IB TÉ Í
.. m i  OE LAFMOi
, Gementoa especiales para toda cla­
se de tTaba.jos. ■' «
Las fábricas más imnortantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Sjaria 
mes de i 500 íoneíadas
so.o 00,00!
Los detenidos ingresaron en la cáicei á 
disposición del Juzgado instructor del dis­
trito.
A  G r a n a d a .—Con objeto de sufrir el 
l̂̂ araon de procurador, sale hoy para Gra­
nada nuestro pariicukr amigo Don Miguel 
de l^s Ríos Muñoz.
R « a n l 6n .—Hoy á Ds doce ha celebra- 
í o  Mantón el Cnnsfjo. pM.inoW de Agrl- l  ■i,¿tódn de' nI
cultura, leyéndose vanos informes sobre
expedientes y oficios dei ministerio de Fe-; i^p,e*Ío¿es* para ’ el'congíes^ 
mentó. r  de Higiene . .
S in d le o i i  y  el®Bl3a«doH>®É.—H e; Arrendamiento casas-escuélas. 
W e l  nombramiento de síndicos y cksi-1 Hacienda 5 por 100 sobre pe- 
fiéaddlfé» hecho por los gremios reunidos i 55 qqq 30
pyerj^I éféClo, en la Adminiatr&ción de Ha- í 10 por ICO de' p artí¡^
fOM. . > e , ,I - mmB ■
Jornales de obras públicas . ' . 
Idem del Parque. . . . . ,
Mem del Matadero. . . . .
Idem de brigada saniUria. . , 







Por 1$ Dítocsióa génml dé la Doudá y 
I ciases p&eiyas han sido concaSidñs lós si-, 
¡guieníés refoo»: . . ; ' '
Antonio Vüchsz Medina, cariíbíaeso, coa 
S8‘i 3 pesstas ráfinsaáles.,
Miguél Alba Gáiefe, carabinésO; co 
22^50 cesetáB mscauale». .
ó de un autor extranjero para atraer 
al públtoü pues todos dob;^rqMÍa' 
bragueros de reí 
ilustrado ace 
¿Qásréi;
JQcrk'pmack'rrfofsirk'n ir r̂ íz-raraaí-fr/v̂
Coustouccióa y éeís8iafe4§$6aft
I  ge objetos-E3.0íá2io83. '
T rsh^  gâ sintido T perfecto, .
J. GARaA VAZQUEZ'








Idem 10 por iOO de pástícip® 
sobre 35,35. .  . . . . , 
Idem 10 por 100 aplicado á 
cuenta descubierto por gas,.
cíenla,
Galés económicos: Síndicos, don Iláefon- 
«0 Maese y don José de la. Rosa.
Clasificadores, don Jusn Berlanga, don 
| 09î  Calero, don Salvador Gómez Avias, don
|jieg¿ iqampos López, don Alfonso López y : Sokr paVTaV ob¡¡s del P a í 
don Juan §díz Requena. | _̂ ĝ  . . .
Bodegoneas I Síndicos, don Miguel Gar-|  ̂
cía Benitez y don Juan Gutiérrez. | Total
Cl..lflc.doMs,D.jMéllMtIn,donFran.|B^rt^^^^ | ; '
cisco Martin Moreno y don Joaquín Frías. |
Tablajeros: Síndicos,don Pedio Raíz Lei- 
va y don Manuel García.
Clasificadores, don Antonio Lozano, don 
Félix Corté» y don Enrique Vargas.
Carbonerías: Síndicos, don Andrés M&- 
yorga y don Juan Ramírez.
Clasificadores, D. Juan Griega, don Fran­




El martes se reuniván en el despacho 
señor Administrador «e Hacienda, para 
nombramiento da síndico y clasificador 
ios icdustrialéA de los gremios siguient 
A la una de k  tarde.—Consigaala^o 
de bnques.
A la uña y media,—Especulado; 
fruto.
A ks do».—Presto mistes
F é l i x  SmeM® O ü lv o
Recibido los artícaios do Tiempo- 
rada, esta Gasa lo pone en concici- 
miento del público en general.
Ea dicho efetabledmienío hay ex» 
posición, pertmmeiiLe en los aparado­
res é inñaidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos da eaballe’iros y 
.̂ ĵ neros de puntos, ofreelendo esta 
a^ como es costumbre precios muy
SASTRERIA 
oionan trajes, abrigos y 
"e prendas para cahalle-
bn^eccionados, última 10®'
,g.
A ks do» 
portadores de 









Por la Dirección general d|i' 
blico ha sido concedida la 
del pago de los intereses de 
mo procurador del Juzgado 
don Ricjsrdo Conejo.
é^ánct-í, enk' 
í ííé en ei pe- 
hahiéndoae pre-; 
lvá <ns de k'operd?-'
68.983,76I^ a l á. . . . 
á qu.6 ascienden ios inpesos.
El Depositario municipal, Smís de Meesa. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres íloybón.
Hoy han sido constituidos 
jíía dé Hacieníln los depóiit 
D. Francisco Nieto Fernán 
Ipesetes para garantir ol ea; 
dor y á dispcgicióñ del St.- 'P|( 





Ayer tarde á \&e doce lífieron en la huer-!
eriéñeia énsefia que con el
Por la Dirección genera]. d̂ Cli 
|nes, Impuestós y Reatas ha sidi 
I cesante el aspirauté á oficial
• í A11 ^^icksnrierRegkteo do k” ptop
fAlhaurinelGranSe, el cabrero Miguel Gon-|egta eapitelf don Rafael Paaeto CAtvñ
 ̂ w  j  ^  í'tó í'i- Di«í»
^ehexiea á k  acción;
nombrado en su lu^ar á don Rákef 
nevo.
ts^mientOB, comop. ej.j gj MigmUto m e  el temor da que el|
j l G t t  CoDstíílloW de Máiagá
La S8oe3Íáa!l iraperiOBs da sísovgaajzair 
importante sérvieio Mófiico-Bscpíico de egt 
ciudad,'en forma de que responda csín;^!! 
(Sámente á su objeto, éin détrimento da lo 
sagrados iateresés confiados á seta Admi 
nístraeióD, maevon á k j AÍcaláia á dtotar 
reglas qa®, haciendo desaparee®!; el esíedo 
caótico acíu&i, vengan á asegu-r̂ iT k  asís 
tencia facultativa de los vesdader-amenté
hiciera Uso de k  tercerola que por 
díspepstos, w  ; rg^óa de su caigo llevaba, pretendió arre-J
guarda resistióse á solkr el aims,lu-ms-fian*, y dea a
I B*to dió iügay á que el arma se dispara- 
I Sé yendo el proyectil á alojarse en el pa- 
feho del desgraciado cabrero, quien quedó 
ONTRA ̂ LA CLOROSIS. ! muerto en el aetó.
%jofjo.v S9 esFp(»p»li«y (sadlai d fn | “ .í^ a tó n c i»  inem um «. l . «a»aí
va en aumento el numero de consumidorea, la fogari Baai»k, quien faé capturado P^Leceeítedoe, en forma conveníante 
del Valdepefis» que iacasa Castino vendedla guardia civil .después de siete horas de 
sin competencia en calidad y precio. |iíiceB&níG8 pequisas.
Se recomienda no comprar aguardientes |  
sin conocer ks diferentes clases que dicha | 1 ®.
casa fabrica con su esmerada elaboración y I W A M yiü i,
pureza. |  — -
F aíc la» '* El(8eti?o-QTal[mS®o. — I  - Jl4®©l»isaadl®.—Ea Pizarra ha sido 
Véase el «nuncio de ccaria piaña. Idetsnido José González Campos, que seha-|ñiepo8ieiones BÍgaiaotes, qa8 8érán camp'í-
R « v Sb4®.—DeMeaáo paesr reviste enfila reckmaáo por e! ja^z instructor del paF-ida» con ei mayor riges: 
él presente mes y el venidero ios individuos |tido de Alora por deeacáto é injuria á áí-| i.« Se declaran nulas toda» los pápele 
que sin seívir en filas estén Bugetos al ser-1 cha autoridad. |  tea expedidas hasta k  fecha como boj as de
vicio militar, el Gobevnador civil ha reeor- f 0 ®i»¿los.—A la vecina de . Alpanáelre,| padrón da pobyes, debiendo tódOB los que 
dado á los alcaldes da la provincia el exacto; Isabel Cosiés Sánchez, íe'huitaroa dos cer-i reúnan ks condiciones exigidas por la la- 
cumplimiento de las disposiciones que rigen: aoa que hasta k  preBente, y pe»® á ks ái-|gMaai6n vigente, acudir en el preciso tór-: 
«obre el particnlar. Íligencías practicada», no han sido resca-i mino de quice® (3ks, á contar desde ia fa-̂
P®tle!úsa ds mazto.—Por D. Juaneado». i cha, al negockdo respectivo de la Secrete-i
Anaya y para su señor hermano el conocí-1 H a v to .—Gaspar Naranjo MariIlo,vsci-|ria dei Excaientíaimo Ayuntamiento, donáé;{ 
do indnstrkl de Cártema D. José, ha sido ino de Gartejima, hurtó á Juan GameKoN&-|8eks facilitavá una nueva hoja de padí(^|
pedida la mano de la bellkíma Srta. Fran- |ranjo dos azadas, " ‘
cisca González. | Descubierto el hurto el autor ha sida
La boda se verificará en el próximo No-Apreso.
Tiemble. | Una «Heopnts.^La gq^dia civil de
raaiizaréi impc.rtaní® gasto que 
jcio origina al Ayuntamiento
A tal propósito y teniendo éa censidera- 
icióa que he ata él prsaonía ha sMo iiaposi- 
I ble. formar an verdadero padrón de pobres' 
5para constituir la basésormal del referido 
servicio, k  Alcaldía ha acordado eietar ks
I siempre que acrediten su cualidad de pobrei 
[con papeletas expedidas por los Sres. Curái 
párracos y Alcaides de Bs-iiios respectivos.
2.* Pói ei negociado d9 k  Bsaeflcencíi
FABRICA DE OKOGQIATES
t L A Á B E J ñ J ' , .
Chocolates selectos fabricados coft! 
licaos de Gua-yaquil, Craracas y Cey-|vi'.uovB» j  %
Á ten, con vainilla o canrA
Especialidad en ce^es tostedos yj 
í<^do8 de Puerto Riob; Moka, Jamai-|
ca f  otras procedezteiaa.
Tés fines y aromáticos da|Oh^i
VCeylan é India, . ^
i D«p6síí93 ̂ a»fcl«r, 
Sobrinos de J. Herreri:i^<fllardo
nm mmim Martes 16 de Octubre de 1806aasm
S e  d e se a  co n ip ra r
un estante biblioteca.
En esta Adm inistración infórmarán.
TAC PASTILLÍIS
l i l iJ. (Balsámicas al Credsoíal)
SoQ tan eficaces, qae aan en los casos más 
rebeldes consiguen por lo prosíto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Contlnuañdo,sa|g  ̂
flS legra una «curación radical».
Presle: UPi'A pssola CQja;.
* Farmacia y Dregasría de FRANQÜBI.® 
pnsirfd Msf.— .
C a sa  recoíiieridacfa
Dlolé íiakbrá, de bono? de qae uo habi^ 
bebido iacosjeeaión en su duelo.
A mi, continua diciendo Ca?íiüo, me pa- 
76C6 impeaible que un bombee, sin estar 
loco, deje de ser leal en tales cesas.»
En vieta de esta carta, pedimos ismedia- 
tamenteuna conferencia con nuestro co­
rresponsal en' Z*|agqaa?3̂ ^  ub te-
:legi'’áima ufgenté̂ ^̂ á (íárrilio' demandándole 
la conñrmaeién de su carta 7 detalles del 
inverosimil suceso.
Nuestro corresponsal evacuó el encargo 
acudiendo á la cárcel, acompsfiaáopdo nues­
tro comp&fiéro de redacción sefio? Nogales, 
que se baila accidentalmente en Zaragoza.
Ambos consiguieron, hablar con el direc­
tor de la cárcel y mediante su venia ver ál 
preso por ia mirilla de su calabozo.
En eonferenciá de les diez 7 cuarenta mi- |nize. 
notos delanccbs nuestro citado ,corres­
ponsal HCB dice íaímlaantemenít: «Le be 
visto y es él; no cabe la menor duds.»
Aceptando el testimonio de que Varsla 
seguí», como no podía manos de suceder,
al que serán invitadas las aatoiidades y al­
gunas entidades mercantiles.
Reina mucho entusiasmo envista de Igb 
resultados conseguidos.
H iñ a  o n tv »  liiavmaraoa
En Jamiüa riñeron dos hermanos por la 
venta de una casa que era propiedad de am­
bos,
Üñodfi ellos dió ál otro una bofetada, y 
después con un hacha le hirió en el brazo y 
la cabeza, causándole la muerte.
U o  FOM O l
Üa obrero que practicaba trabajos en un 
pozo,cayóse al fondo del mismo, siendo ex-
M o a to ifo  R ío s
£1 domingo es aguardado en esta corte el 
Sr. Moateso Ríos.
S a s t l t n o lé n
Insistese en que Sotbmayor su&tUuirá al 
marqués de Mina en la mayordomia mayor 
de palacio.
B á n t ls o
Ha sido bautizado un hijo de los cOndes 
de Arión, apanrinánáolo loa réyes.
Le administró el sacramento el obispo de 
Sióa.
El presidente del CoagiñBO señor Ganale
Eli COLEGIO DE SAN BERNARDO
Cuenta con la autorización cerrespondieníe del Rectorado pos reunir su local las mejo­
res, condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad.
Director, el frbtesor Norma! D. MANUEL MORENO MARTINES
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvalos por el método Froebsl, 
contando para ello con los dones necesarios. ' ,
Trañ^jó manual. Paseos y exeurSionea escolares. Lecciones á domicilio.
_ _ P L a Z l  D E L C a U B O N  W U M E R 0  3 5Venta de Cereales, Afrechos y Paja
G A R A N T IZ A N D O  P E S O  Y  M E D ID A
traído por medio (le cuerdas, en gravísimo | jas, muchas pfersonaa de la aristocracia y | M áquina triturad(>ra _^para toda  clase de sem illás-™ Servicio á  dom ici' 
estado: I numerosos lefes v oficiales da la ¡guarní- .lio .—Flaza de A m ó la , 14 .--M álaga .
_ a niC7|̂U,á.Cl9 •wUlUiL' liU UXmJuUtt) uo QilLí'CU. ix.
La Fábrica de Camas de Hierro, calle i qug Carii
Compañía núm. 7, es la que debe vieit&rae 
sopor 100 de economía obtiene el que 
compre» P»®* ®ón precios da fábrica. 
Inmenso soxtido de todas clases y tamaños.
J
Ifo habría padecido un error, evidentemen­
te iüverósímil, pero no tanto como el su-, 
puesto de qae se hallara en París el incü- 
munieado de Zaragoza.
Pero be aquí que á las dos de la madru­
gada réfábimos elsigniente telégráma pues­
to por Gómez Carrillo en Paria á las diez y 
cincueiiía y tTñc minatoa dé la noche: M&-
JñADERAS 
Para comprarlas en te  
máores condiciones visitar |“ í 
la casa de Vda. i  
Üaiiue¡Led®sM a(S.r
—üa joven ciclista chocó contra un | ció», hafi camplimentade á la infanta Ma- 
mdro, sñcibiendo tan fuerte golpa que sgo-f fía Teresa con motivo de su fiesta ónomás-
B »  ZffiiFisgoia 1 '
Continúa mejerándo ei señor Bárcelona. ] Persona cfisocíds de la iccalidad ha reci- 
Gran número de personas le han visi- 1 bido una carta, ea la que el firmante aie- 
tado. f goía que se le presentó Benigno Viarel», y
El general BáJBal conversó con el herido. | á su instancia lo acompañó al domicilio de 
' El tribunal de honor ha autorizado á ios Gómez Garrillo en Paría, 
padrinos para qae declaren cuanto sepan: ©«.jp4«aB V0a l«®  *
acerca del lance. • Se han firmado las caetss reales feliei-
Se afirma que V&rela pasó la noche esesí- íando al rey de Noruega por su efr vaeión al
awcr̂
hiendo unas memorias sobre el duelo, la» 
que enviará á la prensa.
El médico de la cárcel dice que el deteni­
do ae halla sigo trastornado del cerebro.
' El director de la prisión afirma que Vá­
rela se encuentra desesperado y precisará| 
trasladarle á la enfermeria á causa de ios 
frecuentes síncopes que sufre;
Arroja la comida al suelo y se lamenta de
j  I Le pedí feiiss veces que me refisiér» los de- ique nadie le ayude, pidiendo á vocea jastl 
talles de su desafío y me contestó: Verá us-icin-
i i i m m  I I  l á  T I M E ) :
IM  Exlranfero
15 Oaiubre 1906.
j»© P á í í»
El periódico L ' Echo soetiene que monse­
ñor Bellaehfiso Bustituírá á Rlnaidini, pero 
solo después de restablecida Ja normalidad 
de relaciones entre Eípaña y el Vaticano.
_Lfi. prensa da cuenta de un choque de
trenes ocurrido en Epérnsyi
Dsl accidente resuííaron doce muertos y 
cincuenta heriaor, quince de eho» gr&vési.
El maquiüiata y el fogonero fueron de- 
tftsídos, por haber cueítioaado.
]!>© L ondres
El diario 2Ae Standmt ssbe dé modo fide­
digno que ei almirantazgo ingiéa se propo­
ne pasar á la reserva veinte buques, entre 
loa cuales figuran ocho- acorazado»;y cuaíro 
cruceros acorazados.
Las escusdías del Mediterráneo y del Ca­
sa! de la Mancha «e reducirán á cinco y 
veintidós acorezades Tespccüvamehte.
B© ®s*»ffim5ssaaii .
Ea el banquete celebrado en honor de 
Clemesc'eáu éste psonuneió un discarso ®x- 
hoEtand© é k «  izquierda» para que coadyu­
ven á la creación dé Ja nueva fiociedsd.
ted como todo sé resuelve á mi favo»; lo úni­
co que puedo asegurarle es que soy incapaz 
de una feloaí*; un movimiento nsrrioso pu­
do hacerme adelantar el disparo un según 
do, pero en el terreno nadie pretendió ver 
una iaeorreceióü en mi procedér; el gober' 
nador conoce perfectamente los detalle» del 
lance y le conek mi corrección.» Varel» 
cenó conmigo y me ofreció volver al día si- 
fuiente para traerme un testimonio. £  
viernes temprano recibí una carta suya di- 
ciéüdome que se embarcabs; esto es todo 
lo que puedo decir.
A dm tsióases 
Los ÓÍ&8 ^5, S6 y se reunirán en 
Asamblea loe'fabricantes de harina para de­
liberar sobre la ley de admisiones tempora­
lea y otras edestiones derivadas de la mis­
ma, á fin dé bascar una fórmula cenve 
hieate.
La Junta organizada por él Gobierno 
cosstiUifranlá el Centro c&atellanó, que ini­
ció ia protesta qóníra las admisiones tem 
porale» y los presidoaísa de loa centros re­
gionales alcírreño, aragonés, éxtremefio, 
manchegq y v&lancíano.
Se ha dispuesto que do» émpleados de le 
cárcel le acompañen en la celda, para evi­
tar que se produzca alguna lesión por con­
secuencia de las caldas.
1} «  B as 'eelona
Han continuado las sesiones del Congre­
so catalán.
—Sa desmienten los rumores referentes
da y segúa declara le consta qae el Fiscal 
«catavo con Varela uset conferencia teleíó- 
¡nica.
Por la tarde aumentó la confusión al »a- 
Ifaeise que un redactor de España JÑmva 
[había recibido una carta, da Bonsfoux «se-
INSTRUM ENTOS DE C IRU G IA  
A PA R A TO S para L A B O R A T O R IO S  
CAM ARAS FO TO G RA FICA S 
PLACAS, PAPELES, C A R TO N E S 
Q  ■ PRO DU CTOS QUIMICOS
Antigua casa J. aiBUMOMT y ,
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  O.
Esta casa, trasladada hoy al NUM 31 DE CALLE GRANADA (esquina
ála de Calderería), ofrece á suadistinguidos clientes uu extenso y nuevo surtido de loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja dé precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.. ------------ i------•----‘ja¿-siiwíé- ...................... ^ ------ _
trono; á, I08 reyes de Bélgica, Gmia y al 
kaiser con motivo de loa alumbísmiantos 
iíe la real princesa de Bélgica, áe la prince­
sa Adré» dé Grecia y da la princesa del im- 
péíio germano;;
H©»us!i©ia . .
Ha rénuneiado ei acta el diputado á Cor­
te»'>01 Granad».
El tema de todas convereacions» e» 
la supuesta faga de Benigno Várele, dando
lugar-á apasionados debstes. ¥aMop®fia Stuto íegítJmot Pías. B , 1 *r- d® VaidepeSa lian«o,
Romanones califica la noticia de absur- |d, isS. lú, , , 8 . - 1  l|2 id. id. id, ,
■ ’ ' • -  ’ la, ja. id. . * U 0 | íi4 íd . id.
Oespao lio de V ío e s  da Y a ífie p e llis  T U T O  ¡1 S U N G O
C a l i #  S a m  S m & m . ú m  H €
Doh MMñitéo Di®St dueño á& ©ate etóabíeoimisnto, en eombteaeióB. ds s »  asrediisde
sossehero d@ vinos tihtoa de Valdepeñas, han abordado, para daj îoi t  aoncesr «i nfiblira 
de Málaga, «xpendario á loa siguientes FRliOlOSs







—Los bombéroa amenazan con declarar- 
[se en huelga, debido á que el Ayuntamien- 
|to no cumple los i sUtutos áel cuerpo.
—Un incendio ha destruido el almacén 
Ide aceites de Hospitalat, propiedad del se­
ñor Buxo.
—El frío va en aumento.
—El gobernador ha denunciado el sema- 
Inatio catalanista Cu mt.
m  -ftaifiS
15 Octubre Í9G6. 
CiD£r@0aioia©«
El ministro do la Gobernación líevará 
[mañana á la firma áel rsy variás dispoéi- 
[ciones concediendo honorea á los jf>fas
Loa prisidcüíaa de centros regionalesf jubilados óel Caerpa de telégrafas y otor-
podrán delegar su representación en cual­
quier individuo de las Juntes de gobierno 
ffíspseüvaa.
Coriesponde preparar los trabajos á ia 
Junta orgsnisaáok, hasta el mOmepto de 
aoaslit'aiíss la Asamblea.
Los presidentes dé íes centros regionales 
ó personas que’éatós deeignsn en au lugar 
repwsantasáa en la Asamblea á la» segíc- 
MB rñspécUvaSi ■
Serán invituílos les diputados provincia
Reivindicó loa derechos que tiene el cia-|ies, soeísdffides económicas y de amigos dél'
d&dRUO francés á.,gobeíKarsñ solo, á defps- 
cho de loa fancionesíofl de la teccraeia in- 
téynacioaa!, conSita quien ae mantenásá k  
páz.
M.Si® fie Estría
!p&fs, cém.W0 agrícolas y-de comeieio, y , ,
corpúí&c'fonég que repreBenían los intereses Pé apertura de Loítes se dara ei acosium- 
sgríeoíasé'íüdaBtíiclea dé ks provincia®. |br6d0 té á la mayoría.
T Cááa centro nombrará un delegado porl y  e®:0íaF®ii®I
i próvificia qué tenga competencia notoria en 1 llegaao el general Luque.
gando nacionaiiáftd española á diversos 
súbditos extránjerca. |
Han regresado ic» inspectores de telé­
grafos qus fueron á Andalucía para trabi- 
j si en las instalaciones telefónicas del Es;? 
tado.
Isit©ppfila@iéia
Bergamía anuncia que interpelará al Go­
bierno acerca de 1» suspensión det Ayunta­
miento da Aatequéí a.
T é  d® v ís p w ffl
Lópéz D-omíugaez ignora «i k  víspéíá de
Begfin ks úUimss soticka recibida® 4fe|¡os ¿suMo» de queae trata. i  A poco conrerenció extensamente coa LÓ
Chtsrires, las víeiitn&s aBcieadén á cuatro^ La Jaula .o.rganiEzdóra invitará á Isa d i - D o m í n g u e z ;  
aiaerto» y cateres heridos, los cuales han|pjj|.̂ gjQjfjgg pioviaciaka para quedeeignenl Ambos sé mosfrs.íon muy recÉrvaaca. 
®3do désfihaciftdús. IáéiegRdi.os, en relación cc>n lo dispaasioeul ^  pyoy®®t® d® ■
La prefectura Ú6 policía c,tr3.buye Ia res-|jg  ̂ I Dáviia repartió entre los miuisírcs la
pm;üabili<Jad del es cándalo áe Longehampa ¡ 20 de Ostubra quédará terminada proyectó de Rscciacionés.
a 1» «opxedad organizadora. lila lista ds dslegádo» y déi 20 al 25 la Juntíi| Hícese que es raaical j  se cree que aera
verificara la carrera d®|oríy&ni¡?adora deeignará las ponencias. ,|8probaiiO;defiaitiveméate en el Gonscjo del
«© ism aicacioM ®» . :-.s- f#éícoIé®!dpssó de
sentado en Parí», y acogiendo la especie 
ds qaa.sl gobernador de Zaragoza le había 
abi#tn de la cárcel, acompa­
ñándole hááta Ariz&.
[■ F S ím a
Sé ha ñlmado una diapósición por la que 
sa concede el mando dol regimiento de 
Inca ai coronel Sr. Flori», y el deí batallón 
d@ cazadores de Figueras ai teniente coro­
nel Sr. L&chambse.
Lo®  ©im©j®?os>
Loa miniatros han cumpüméatado á la 
real familia, pasando después á felicitar á 
ia infesta María Tejess, con motivo de su 
fiésíae onomástica,
Te|miaaáos eaíos quehaceres reuniéron­
se paVa camViar’ impreBioses.
F ir m a  y  ju s-am @ nto
López Domingüez puso á i& firma del rey 
el nombramiento del general Luque para la 
cartela de Gaerss.
El nuevo ministro jurará mañana
lüíoálbia InfarafiSoeia
A .última'hora el fiaeal de Zaragoza tele­
grafía que ha hablado con Vaseia, afirman­
do q|ie soî p̂atrañaís cuantas noticias cir­
culan acerca de bu evasión.
Etta taijrdé ss llegó á decir qué Varela 
había paseado por Madrid.
La prensa publica' uü deapaeho de Roma 
comuuioandO;,^u8 1¿ acUtúd de lós obispos 
eapsfioles vishe censurada por
el V&tiiano, '
M ás. flirm a
' H isido Bombuda e&ballero' maestrants 
áoRóhda ei Sr. D. Pfsncisco Ramíssz.
' Séhan fl:?mado vasios decretos otorgan­
do cóndeccracionea naciónaléa á súbditos
_ _ 1|4 lUs AUa Aíit
BÍnÍiteQV&Id©p8Satiut©l6gítSaio.Ftes, 0.45 I Onlitro 'id , id. • ■
Botella de Sjl de litro . . . . .  • OJO ? Botella de S|4 de litro . . .
Me» Iszsi &aJl» Jusin  ú& ÉS
SSova.—Be garantiza «a pureza da estos vinos y ei dueño da esta establedmiento 
aarS el valor de 50 poeeta® al que demuestra son eeríiSo&do d© análisis expedido po» 
el L&hpraterio Municipal que el vino contiene materias ajenas al prodmato de la uva, 
Fará Comodidad dsl páblioo hay naa cucursal del mivcao dueño on oaUeOspaohino8,I5
i O afé 3T :^e3taAÍraSrt
Sahascordsdo la propiiseta de aseen- | T  T
sos en él generalato, Aj  A  SLá%JjtsJ^
Iba» ?® form ftS  && . J O S É  M A H Q U F Z  CIAI^IZ
, El nuevo ministro de la Guerra está dis­
puesto á llevar á i-5i8 Cortes sus reforme».
Independientes de'los presupuestos gene­
rales.
Se muestra satiafeeho de la cifra del pse- 
supaeato da su departamento, confecciona­
do por López Domíngafiz.. - .-*̂1----*:--
Í . A  A I ^ E S R Í A
Gran Resiaurani y tienda áe vinos de 
Gípriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netás 1‘50 en adelante.
A diario callos á fe Geñovesa á pesetas 
0‘50 ración. ,
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto da dos pesetas hasta las ctmso 
da la tarde.—De tres peaetas en adelrmló 6. 
toáas horas.—A diario, Maaarron'js á la  
Naootiíana.—Variación en oí plato del día. 
—Vinos dé las mejoros marcas eoao«idas y 
primitivo solera de MontiUa.
@®s>'rl©Io á
Intrada por calle de Ban 'ifelmo fPatlo 
de la Parra.)








Lá ccdíiáa de novillos celebrada en C&m- 
Ml ha gustado mucho.
El ganado, que fué de Agudo, 
bueno.
Americano hieu con el capoto y
matando.














no surgir diflcaltadés. .
Es posible que antea de fiq de mes conBilc_ f̂i0 ' , I & «aí 100 simoríizabie..........
gaRoB&tóAin&uguraBeltelébnoea aigunasí-;.^  ̂ C q s v , f 1 Óror ÍOO ...........
pob iactos dé Andaluefes , .........
Seezfedfe>éláum en»lpresupuestode^^a^ lumór^que
, Hoy se r<rparti# áÜos miniiílíoa hOpi A l  miércoles vió á Y & rM n  ia Cárcel y que AtsiCM» 
deLaiticufedo áel psoyeclóirélativo á las el juez visita casi di&rlifeeate »1 pr»ao, h|-̂  ̂ .
asociacionésreligiosa».*^/• ^biéadóiehablado, la feuma^ez, el 27’57| 27‘46
(Juanátvtóié apiobadS®iáyiIa redactar#;enlánoche. I
ekifréámbülo. T ; i Díjole tambiéa que el jaez y el alcaide 5-/t, ; ©t«“a  © O B f^am ^ia
ministro de la Gia^ñ?ñ$éi6n desea qué " de la clrcel se extiéñan de que circul8mk;:^̂ L  ̂ Zorita y Mermo han celebrado
h»#» público-Ifestñ-q^ sometido . t&]eár|moí,es. * |iina-cónfer6nck, tratando aceres de la is-
.■ ■ ■ ■• ü  I  ̂ El ñleal conceptúa ábrolufeméntá falsa 1 téfrenéióndel.Banco en el desarrollo de la 
ffenotiéis, no obsfeRteTo cnal_<jóiáprobafe:^>icuítaf'a.
Día 18 Bíal5
925
¿Queréis librar á vuestros niño® de los 
hórribies suñrimientos de la dentición, que 
con tanta frecu£^cia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraoco i  peseta BO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
DISPEPSIñ,
G A S TR ñ LS IA .
VOM ITOS,
mUMSTEMíA
G A S T U m
m m ñ e m .
“LA LINDA,,
&ran Carnicería reguladora |
m  niños y  adultos, ^sirsSlo 
miento, malas digeatianoi  ̂
úlcera dei estómago, ac»> 
días, inapetencia, c lo ro s  
eon áispepsla y demás sgí- 
férmédada» á®l estómago d 
intestino», m curan, uunquo 
tengan 39 añas de
C?i§i.LLB B ñ M  J U A H  Bfisa. 3 
Garué á gusto dsí conaumidor á ios si­
guientes precios:
dama áe vaca con hueso, la libra 5 rcá’ 
Ies. “ En Mmpio superior calidad, la libra, 
8  rs.““T6fn»ra superior iS  rs.—Oarnero, 6  
—servicio á domioilio.—Sa adquieren com­
promisos con fondas y hoíéies.—Deade las 




10100 cha está abierto.
¡ Todos los meses se hará una rifa de uñ | 
j buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
áei público, teniendo derecho á uaa pape­
leta para dicha rifa toda persona que co.m- 
pre en cata cása una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y .que ha corresuondido al núme­
ro 8862, doña Antonia Soiiwr Montero, habi­
tante én calle Refino, 9,
945
'iBxtusictoa': iEa el salón de acto» del. Banco ha celé-i Rá fa'séeréítoa deí Gapgseso se extrae-* perEoa|ímente la preasneía.dé Várela en la 
brstdo BU primera réünióAíUa Lfea de P r o - s e r  objeto de ̂  cárcel*# - ’ í ■ . | adminislracióa.
dttc'íoseaespañolés. > - . ^ g j g i ^ i ' ó n . í , I
Asifllieion delegados-dVjfes^ñduBtrisr ]]|eiil)s,ex1ractOB ae impsiMrán.repaitiéa-'s-=^^
Lo® acuerdos se soiqéterán ál'Coasejo de
1
l^ otie ia s . lo ü a b ^
jB B ta
dencia del señes Camacho se
buen estádo. — Joaquín Giespo. Ariioia, 
númeio 20.
4O la prési- 
 ̂ . . .  íéuaió anoche
' S . íí"''.A la»18e. Lomeía.MarjoWi, M .M 6. Maldoaado, R<>;
; mero López y
’ 'probada el acta de la ante-
iior,dióse lactur^ ai telegrama del Gohierpo
catalana, bilbainay ma<ftifefi*» guipu3sc.O&- diputados.
®s, montañesa y astqsfe|á» vepresentsndo La ©TiÉsifin de  V fivela  - |
eaatxocicmta® Íábii6as, cióe vienenjá defén-| En él ministésio dé ia Gobernación í̂ se!! 
fies mil ochocientos j^lllóae». |desconoce el ramoí seferénté á haberse 6?a- |
Se ha píGhlbido íá estrada al público. |gj¿o prisión e! ¿í^iodiata zaiagozáño |
Representaron á, fe prensa redactores ' \ |
los periódicos dé Oviedo, dé La ^oceíq;d6?| DáVila díéé qu|.wíl%éf^P del daelO;de1 
Norte, Noticiero j<El Rí6erql_ delRilbáo, yLq^gJ goA eT¿éfi<#¿|p le  correa l
170 tA; SBÍORITA ÍMŜ N ¡i LA gsSóRtTA LISÓN i7 l
ios coirespocsales de los periódicos dtMa-|p^jji¿0̂  ha pasado á^i^BibúiUiles efe] 
-■ ■ •. .. . . l i u s t i c i a . 0' -  : . ; I
La reunión duró doa bofe», noróbrándo- 
eeuua ponencia j^ue ^piópondrá á la Junta 
mos^a tao concíúaionéfr,oportunas.
Roy á kfl dieZ ; de fe^fefifisna se reúniiá 
nuevamente featíélciOinidé
» 8  M a d r id . „
15 Octubré 1906,
. ¿B u q a é  qqed»iteej»V ,
El perióuico itusfredo 4  R C> OcDjínthqn 
telesram» de Ronfe que publicé lá prensa, 
comunicando qué Ojeda ^  Plfejmns hátkr
justicia. . ,
La impréeióA géh®»»l és que" V&iela j¡í-
gue preso.
■" '3 . y-. - ' 1/ ..
^  sus insaciables ambicjbriés, no hay razón
¿i jpara ver severos ̂ nlps pobres y cpnljî é ignorantes cuan-» 
i<46>Ro>iÍaben resMírJa tejá de algunos escudos.IVwVienáo, pües,̂ |̂  laií4 Ĝtaliüapst̂ ^̂  dispuesta á
;#''^i'hacer todb'
■.5i :̂^3ieiones'-4
cu an to f
. M ’ lr tfá fifé ro
15 Óatubie 1906
P e  R om m
Se afirma que el Gpbleípo pedirá Cíéi, 
tos d̂SBtin'ado®' á :fe':iñet¡facciéfi‘' de'' ohráramcBDo e ujauo ira pru iia u a o e í ' j r , , - .  ..v j-  ̂
aceptar al Vaticano la ley d® áaociaclonés.|d6fénsiv«s y á la creációü de npeva 6|uIIe|
Como el Gobierno,, échápdosela de sega- ría de csmpañX. é
Mata, aseguró que no cpfiaaitdrfe-para 
á Rom», puede cbjeji#sé q ^  si no hdj dp 
haber coneults ¿paife qué (^jriá el emháit 
Jador qua el VsUeánb aceptAfá ley? '' 
Pretender que admita el ^̂ Voyecto es^iOr 
meterlo ásu aprobación, ló que equivale á 
mea consulta.
Dbá nuestro Gobierno qaA elinfóSfeJ.te- 
equivocado, peso púéds ¿ftasru
p.® PoilfiS ’®»
En una mina hamcufrido uns explqsión,' 
extrayéndose o'chqjiahéíios. .'. 'V, . .
^  cíóe; que entís los-eaeomhTOs hay más' 
víctimas.'' ' " i  .
15'De p iy n .p fe f
15 détúMe 1906i"
legr éfleo ea
bien íáciimentfl quí̂  cqulvüsaáo sea ÓL
'■ I<a «© aeeía t ='
El diario oficial no„ pubüca BiEgunáiáb|-¡ 
posición de interés.' ■ ;
Dice el importante periódico El
tarda recibió .nueatro directoí| 
carta que nos diiigia GauíIIo desde 
«on algunos orfeinales. , íiEií
Por incidencia, y no como quien dii| 
Bollicia nueva, manifestábale que rqíéi 
•El Liiéral asegaraba que Benigno 
»« hallaba ince manícauo su la cárcsfe;|ps 
Esragoza, éste cenaba trasquilamei^^liQ 
<«aBa de aquél.
Paiece, dice-Carrillo, que sobre el 
homibre han pasado mucho® año® desd|^ie 
lo vi en Madrid, siendo asi que 
.tianscofiído más que uno. ■
Eatá calve, con la cara apergaminada y 
<éi-3sigote encáneeldo.,
Según afirma hace ana semana que no 
cerne á derechas. .
Carrillo le hizo beber̂ -. champagne, para 
«nimarle y onisamente logró excitarle,
PaCáéffl#®*:
Hán llégado é I Qaadsluóq los obíspó^íde]
Coria, Salaftbá, Toledo y B idsjov
Preceá^p's de estandart^ se encámiife- 
son ai sasfiiério, donde los recibifiimuo^l
gentaíque mórrómpi^̂ .̂ en vivas.- ^ 5
' ' '  sorófebé salve, acoidáafós®f:S&Cítittópna
solicitar dé‘ios Jéyes que visite 
dé lá virgen de Ódadálape. . v 
' P s  pel]iii»lJÉ*r
Se hallan sin trabsj;fl>.
ros. ' . H-' y-,
La miseria aumenta,  ̂ i
Loa temporales han inUn^dó iMt.éélida® 
«e Torrevieja. ?  ^  V:
-Las sociedades han pedido áúxiuos á los
" putados y autoridades. v ’ ^
P a .O v lo f io
La Asamblea de ptoáaetores oéleb'ró hoy 
nueva rtunión, acordando rec&baí,del Go­
bierno medidas económicas que Biflayan 
en la prosperidad de la riqueza agrícola é 
industrial de España. * - % ,
Para evidenciar la buena armonía que 
SBSlé todos oxiste ge organiza un banquete
.exigiese y aci^tába todas ks eon- 
ií¡a|usíhiiec, él doEcbrrocipo acabó por de-
^í.^>tatÍ^rodu^ A éióláî brjte no eran pu­
nibles, sino qué'por el co|ílr4rio tendíári á asegura? la po- 
sibUidad dé demostrar mi n o i n b f u n  día dado.
^^^l íHâ .AÍ|uiente,por líá Catali­
na; fué á Aas44#l alcalde y déb̂ ’’i^  ̂ que al
éíbrir la pue?ta jfe4u casa sé habl^ticontrad aquella ni­
ña recien nacida qu| deseaba cohs^var por más que fue- 
^séjmsfpobie."'^. J  - f  ■,
La mujer faé éJfmda fácnmenté f  no se dudó de sa rela- 
Jtô  Se extendió pol el alcalde, declarando
i &léclia^é^aci^ i|ij^^i^nte^ú,a decía el papel que 
méüdo bb: L p silld ll^ ft fó /l^  al cuello y hacien* 
do mención de Jías [jm i^ p  qué^i^ ge me bautizó 
aquel mkmo^ í̂a pbiP'éíi ĵá; d poniéndome
pcfr nombré T^ón^JiÁéS^no d̂  ̂ Ra Ca





Míenos (jue elrj ó extracto detallado del acta
" dé imcfil^]^, con una sonrisa algo tristei
les verdad? La he leidó muchas 
ía pn ei munde preguntándole el
o?—dijé Luciano con mucho 
oía.
joven dirigiéndose al armario 
un papel amarillento y esíro- 
B que había sido abierto y ee-
-  -̂ MíSta muy U| 
veces, Cuando 
séeréto d#^drv0Í|ií 
-T̂ Sp.u. éste d m i 
 ̂ vuy t̂¡|t; idéntidaM 
; ̂ éir ^éaiiíOnoc^yyuéstrí
I . . .  ,,
précis'o-^ í̂jqJa joven dulcemente,—-d0mo|- 
3r téri|iiiwii!p yo soy fe persona á quien 009 
te áetá'dé #feitóientó, y que no me la he pro» 
íor afeünl'lmpdstura ó que me la he encon-
1 imposibla que no acreditéis 
rde queráis... Es decir, el día 
familia tengáis interés en ha-
—Vos, señor de Naueelle, me creéis una Joven deshon­
rada...—le dijo dulcemente.
—Señorita,..—balbuceó—lob, perdonadme, sufría tanto!
Y tenía las manos casi juntas, permaneciendo de pie de­
lante de elk, avergonzado, trémulo y pensando interior­
mente:
—«No puede perdonarme.»
La joven hizo como que no lo había oido, y siguió di­
ciendo pausadamente:
—Y precisamente á esa demostración, qus es necesaria, 
se ha dedicado ei señor barón del Glain durante dos día»  ̂
por mis indicaciones y con mi ayuda.
Luciano se arrodilló antes de qUe hubiesié^ói 
levantó los ojos hacia elk, diciendo:
—Ligón... soy ím naiserable... pero os 
celos ose han vuelto loco, infame y cobarde!
—Eatonces, ¿no me acusáis ya?
—|No,.no!... os respeto tanto como os adorol> 
buena como hermosa y digna de ser afris'ia * 
mfv. olvidad un mómento da locura. ,
Y cogíendxo las dos pequeñas ma’ .̂og do lá iov¿
sadas por la fiebre, las cubría d<t ardiesiéss besoií^-' '
LiEÓn guardaba silencio, siii retirarlas  ̂• %
Da «pente, el joven levantó lacabeza’patt ver sí aquel 
Silencio era resultado de un reste» de Severidad '
Ligón sonreía y al mismo tiempo tenía Henos los oios do lágrimas. vjw»
—jLioráfe! ¡ Ab, os he herido en el corazón!
—No—dijo ella con una adorable sencillez que hubiera 
más severo y peor predispuesto.—Lio- 
ro de íeiiciaad, poraue pienso qae si hace dos días hubié- 
p is  estado cómo ahora á mis pies j  me hubiéseis dicho 
lo que scabáís de decirme, yo me habría visto obligada & 
responderos: Gallács, no puedo escucharos, no nuedo 
aceptar la confesión de vuestro amor. ^
Mientras que.,,
—|Mieníras qué? \ .•^Mientras creo...'que puedo.
alidad.'
o Luciánoj con indignación,—jcreerds capaz 
e já ®  mentira f  dé semejante iníamial
V ,?  ■ ■ :
A. i . i'i'iíifííiÜ
nm  mmúmwEñ Bim m n Im m Martes 16 de Octubre de 1906
poniendo 25.000 peietas á dieposición deln 
Janta.
Sé acOTdó ioaértai ana circalar en el Bo- 
htin Oficial de la pTOvincia pvegantsiado á 
loa alcaldea ai en las Teapectirss poblacio- 
sea 86 hallan conatitaidas laa lespectivaa 
Jantaa localea de aocoiro.
Inteiin conteatan dichas aatoiidadsa, los 
aefiovea Kaaió, Moreno Maldonaáo y May- 
noldi redactarán un caeationario que será 
enviado á loa alcaldea, previa aprobación 
por la Janta.
Acto aegoido se levantó la aeaión.
Cám aiF» A g r io o la .—En la noche de 
mañana miércoles celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
T om %  d o  poB O Sidn.—Hoy martes 
86 hará cargo de la Alcaldía el señor Del­
gado López, á cuyo efecto se hará el corres­
pondiente arqueo á laa diez de la mañana.
la t e r v o n e id n .—Desde hey interven­
drá en todas las operaciones de consamo a 
el nuevo arrendatario don Antonio Arriero, 
el cual se hará cargo del arriendo en pri­
mero de año.
JDo v I » j o .—Ea el tren de la mañana 
marchó á Madrid el conocido médico D. Jo­
sé Impellitieii.
A Dancy (Francia), coa objeto de prose- 
gair sus estudios en aqnella Escuela de In- 
genieios, el joven don Rafael Bustos Gar­
cía.
A Sevilla y Madrid, deada donde marcha­
rán al Ferrol, el capitán de lof^nteria don 
Cándido Martin González y su esposa doña 
Rosario Tejón y Marín.
A Madrid, don Rafael Martin Raíz.
A Jerez, don Domingo Fernández.
En el correo general,qae llegó á las ocho 
de la noche, regresó del extrénjsaro don En­
rique Gómez de Cádiz.
De Sevilla, D. Vicente Charvás Romero.
Da Archidona, don Angel de la Fuente y 
su esposa doñi Clotilde Gabas Qailec.
HuFtO.—Ayer tarde fuó detenido An­
tonio Fernández Gutiérrez, por hartar va­
rias herramientas propias del oficio de al- 
hañilevfa á Jaan Lozano García.
O asnbloB  M álagai
Df& 12 DE Octubre
París á 1* vista « . . de 8.85 á 9.15
Londres á la vista, . . de 27.36 á 27.47
Hamburgo é la vista. . d« 1.332 á 1.334 
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París á la vista . . « da 8.90 i  9.25
Londres á la vista . « de 27.43 á 27.45
Hambnrgo á la vista. « da 1.335 á 1.387
N & ta lle lo .—Ha dado á Inz con toda 
felicidad una hermosa niña, la distinguida 
señora doña Jnana Gamargo, esposa de 
nuestro particular amigo don Juan Cobos.
Reciban los padres nuestra enhorabuena.
A l iv i a d o .—Ha obtenidonotable alivio 
en su dolencia nuestro particnlar amigo el 
inspector de primera eeseñanza de esta pro­
vincia, don Francisco Sánchez Sánchez, 
quien á consecuencia de la enfermedad que 
1 ha venido snínendo, no pudo realizar sn 
anunciada visita de inspección al distrito 
de Ronda.
Deseamos fal Sr. Sánchez Sánchez un 
restablecimiento completo,
S ú bd l& oa .—Según referencias consu­
lares han fallecido en Manila los súbditos 
españoles Enrique Iturzaeta J. Juza, don 
Emilio Píers Listas, José Mejlas Caballero 
y don Benito Reynaído Vázquez.
V a essn ts .—Sa baila vacante el cargo 
de contador de fondos municipales de Síero 
(Ofiedo).
B a u t iz o .—Se le ha administrado el 
agua del bautismo á un niño hijo de nues­
tro estimado amigo el oficial de la ñscvlia 
de esta Audiencia don Diego Clavero del 
Aguila.
A  M adlFld.—H& marchado á Madrid 
para incosporarae á la compañía dramática 
de Matilde Moreno y Francisco Alfonso de 
Víllagómez, el apreciable actor malagueño 
don Luis Martinc-z da Tovar.
Dicha compañía debutará en breve ea el 
teatro Calderón de Valladolid.
N u ® v o  le t r a d o .-S e  ha revalidado 
en Sevilla de la carrera de Derecho, obte­
niendo honrosa calificación, el señor don
S e p a F a e ló n .—Se han separado de la
compañía qne actuaba en el teatro Circo de 
Barcelona, nuestro paisano el reputado 
profesor don Rafael Gabas y sn esposa la 
aplaudida tiple cómica Pepita Aleácer.
D a n e g a a ló n .—Le ha sido denegada 
á defia Carlota Gano, viu^a del segundo te­
niente don Cristóbal Rabió, la mejora de 
pensión qne tenía solicitada.
B o d a .—Ayer se verificó la unión matri­
monial de la bella señorita Rosario Tejón y 
Marín y el capitán de infantería don Cándi­
do González Martin.
Apadrinaron á los cónyuges la señora 
viuda de Bryan y don Miguel Tejón, her­
manos de la desposada.
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio.
R e g F o a o .—Anoche regresó de Cádiz 
nuestro amigo particular D. Joaquín Elena 
Cruz, conocido industrial do esta plaza.
C a ld a .—La niña de 3 años María Milla 
Domínguez, tuvo la desgracia de dar ano­
che una caída en la calle de Granada, oca­
sionándose una herida en ia frente.
Fué carada en la casa de socorro del dis­
trito.
tretenimiento, primera condición que debe 
exigirse del género cómico.
Aunque en una noche, y más ai es de de­
but, ne es fácil juzgar por completo las do­
tes de los artistas ni ello puede realizarse 
en los estrechos limites de una ligera cró­
nica, vamos, sin embargo, por lo que á al­
gunos se refiere, á emitir nuestra franca y 
sincera opinión.
En el papel de La Montellcmo, que segu­
ramente desempeña para contribuir al me­
jor conjuntó de la obra, no tiene la señori­
ta Gatalá ocasión de demostrar sus talentos, 
lo que no obsta pára que el tipo encaje en 
sus condiciones, ¡pues tratándose de una 
actriz famosa que arrebaíaba á los públicos 
por sn hermosura, elegancia y distinción, 
no puede encontrar el personaje mejor in­
térprete.
El Sr. Balaguer se encarnó prodigiosa­
mente en el protagonista, haciéndose acree­
dor á las ineistentes manifestaciones de ad­
miración que se le tributaron, pnea sostavo 
el difícil carácter que representaba sin de­
caer un momento y avaloró sn trabajo con 
multitud de detalles que lo revelaban á ca­
da momento como un concienzudo actor.
Larra desempeñó con gran fortuna El ge
oyéndose dorante los entreactos más que | 
frases de elogio para la labor individual y ■ 
para el conjunto.
El público salió del teatro satisfecho y 
entusiasmado, debiendo suponerse que los 
artistas participarían de igual satisfacción 
y entusiasmo.
Gomo la compañía ha sido mny bien reci­
bida y el expectáculo resalta agradabilísi­
mo, no es peligroso aventurar que durante 
toda la temporada empezada el domingo, 
coostitnirase nuestro teatro de Cervantes 
en el panto de reunión de la sociedad ma- 
iagnefia.
Con nuestros votos porque así sea, la 
más sincera enhorabuena á empresa y artis­
tas por el éxito logrado.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- 
mar él dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
La dicha agena fué la obra representada 
anoche, y en su ejecución pusieron especial 
cuidado los artistas encargados de inter­
pretarla, obteniendo de Is concorrencia nu­
tridos aplausos.
Terminada la comedia de los hermanos 
Quintero, recitó el Sr. Lstra el monólgo de 
Ab&ti La hmna crianea o tratado de [urba­
nidad, realizando una labor que saiisfizo
neral, y estuvo inimitable y gíaciosísimo en completo al auditorio.
----------------------------------------- „ „ „ „  „ „ „  Al le«n ta »9  el telóa ee piodojo m  li
VIvJeroiB.—Btt lo» hotalea de e«le c»-| Vícento CheiTáa Romero, hilo del flacel de ®* roorrooHo qoeprecede aiem.
pllel le hoepedeiOE eje» loe elgalaolee eaie Aodloncie. “ |d loagrsnde» .ooBteolmlentoe, y 4 pooo ae\
TantFQ CoFVfisitaa ,
Tres fueron las cususas justificabléa del 
completo lleno que conteníá aüóehe :él pri­
mero de nuestiros coliseos: festividád del 
día, inauguración de temporada y estreno 
de ana ebro. |
A la extraordinaria animación existente 
en la sala daba nota de color y alegiíal e l , 
bailo sexOj representado dignísimamehte * 
por las mujeres mas hermosas de Málaga, 
que en palcos, plateas y butacas dejabl^n 
lucir sus esculturaleB bustos, siendo tán 
crecido el número que la fiesta tenía más 
aspecto de concurso de belleza que de 
pectáculo teatral.
viajeros
Don Manuel Soler, D. Lorenzo Villar, 
D. Luis Torreas, D. Rogelio Ternero, don 
Tomás Puyuelo, D. Jaan Arnedo, D. Fían- 
cisco Plana y hermano, D. José Muñoz, don 
José R. Ramírez, D. Manuel Barrachina, 
D. Francisco Arce, D. Antonio V&zqoez 
López, D. Agustín Espinosa. D. Joeé Agui- 
lair» D. Joeé de Alcázar y D. Luis Moré y 
señora.
C a fé .—Los localea donde estaba insta­
lada la confitería del señor Garrotín, han 
sido tomados en arrendamiento por el in-
Enviamos nuestra enhorabnena al nneyo 
abogado.
TFatffifie d a  eom oF O lo .—Al tele­
grama de la Asociación Gremial de Giiado- 
res-Exporladores de vino», que publica­
mos anteayer, ha conteetedo el ministro de 
Hacienda en esta forma.
Conde de Pries.—Málaga. Agradesco vi­
vamente la felicitación entusiasta de esa 
Asociación Gremial y le aseguro que el Go­
bierno no perdonará medio de conseguir en 
los nuevos tratados todas las ventajas po­
sibles para la producción nacional.—iVava-
ei ordenanza Serrano, haciendo las delicias 
del auditorio, que no cesó de celebrarle du­
rante todo el segundo acto.
Grendes alabanzas merece nuestro queri­
do paisano E arique Navas, por la verdad 
pasmosa, propia de un actorazo, con que in­
terpretó El doctor.
La señorita Ortizy la señora Estrada 
cumplieron con suma discreción sn cometi­
do, así como las señoriias López Caro y Bu- 
rillo.
También loa restantes actores desempe- 
fiason sus respectivos papeles con escru­
pulosidad y esmero.
En el precioso juguete de Vital Aza, Ei 
afinador, fueron los mayores honores para 
la señorita Gatalá, que se mostró asombro­
sa de naturalidad y que bordó su trabajo, 
poniendo en juego las condiciones de actriz 
notabilísima que la adornan.
Con ellas tendría bastante para vencer 
hizo el mas profundo silencio, revelador del toda la línéa, pero como si esto fuera
dustiial don Joeé Sánchez Ripoll, quien «e|rvo Beverter,
propone instalar en ellos un elegante café, j s ,a  Invaatlgaolóra .-P asece  que la 
XPa t®m p»Fadas.—Ha marchado al |investigación Municipal comprenderá desde 
Puerto de la Torre, donde pasará una tem-jla administración de don Joeé García Gne- 
potada, doña Marieta Oeorio de Poeh. frrezo.
interés que todos tenían por conocer la obra 
y á sns intérpretes.
Nueva maestra de su ingenio peregrino y 
de su inagotable vis cómica oítoed Ricardo 
de la Vega en la comedia político-amorosa 
en dos actos, en prosa y verso, titulada jBl 
barón de ¡Tronco Verde, la cual sirvió de 
presentación á la notable compañía que di­
rigen los señores Balaguer y Larra.
La forma literaria de dicha obra merece 
sincero elogio; él diálogo es movido y ame­
no, el ambiente está porfóctamente estudia­
do, abunda en felices rasgos y si tiene 
alguna frase de cierto atrevimiento, hállase 
vestida con exquisito arte.
El asunto es sencillo y de poco empeño, 
pero está desarrollado con habilidad y gra­
cia, y brinda á los oyentes un rato de én-.
poco, coopera á su triunfo,de modo irresis­
tible, una figura arrogante, una gran belle- 
|za, una elegancia suprema en ademanes y 
WovimientOB y una risa ¡Ojúl, una risa fres- 
c 1 y armoniosa S6m('j ible al tintineo de la 
plata.
En los dos actos de que consta la obra 
recibió justas ovaciones.
Distingaiéronse asimismo los señores 
Baleguer y Larra y estuvieron muy afortu­
nados le señorita O rtiz, señora Alcoba, y 
señores Balaguer (M), Lliri y Marchante.
En resumen, Iss dos obras puestas en 
escena alcanzaron un desempeño excelente 
y de todo punto irreprochable.
Repetiremos que el numeroso auditorio 
hizo objeto de expresivas demostraciones 
de afecto á los principales artistas, no
T a a tp o  P F ln e lp e l
El domingo asistió numeroso público al 
coliseo decano, y anoche se vió también 
n\uy animado.
. Todos los trabajos que realizaron los.ar- 
tistas,&ai como las pelicalas ciaematográfl- 
cás, merecieron la fí^vorahle sanción de la 
concnrrencia.
TestFO IL&Fa
El público continúa otorgando ana favo­
res al teatro Lava; tanto el domingo como 
anoche estuvo muy concurrido.
Las obras que figuraban en el programa 
obtuvieron acabado desempeño, premiando 
el concurso con nutridos aplausos el traba­
jo de sus intérpretes.
_ Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicava, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeios y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (siu 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.'
in te re s a n te  á los Bepetriados
M e n e a d o  d e  p a s a s
El Apóstol Santiag'o
C O L E G IO
dirigido por D. Tomás Laborda Marco
M Á R T I R E S , S5
NUEVO TRATAM IENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «UDISSON».
PARCííE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc,
PARCHE Sí/LLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, gñppe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
lonqueras, fatigas, eic.,
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefli- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
BJlbao; único preparador y depositario general para toda España
y EjTtranjero.
Be venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Repre,.'»entante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTaT^ÉZ, Huerto de la Madera núm. 5. _____ ■Barríiv*?® para uvas y pasas y
dobles fundfifi n&m vinos con arcos de hierro ó de
castaño se venden á pros'^?» económicos.
Dsrán razón los Síes. Hii,̂ é® Y Nieto de P. Ramos Téliez.—Má­
laga.
Taller de Construcción




Royaux . . . . . . . . • ^ 75
Cuartas ..................................... • > 65
ENRACIMADAS
Imperial..................................... • > 80
Royaux..................................... • » 72
Cuartas..................................... • » 50
Quintas. . . . . . . . • » 42
Mejor corriente alto . . . . 34
Idem ídem bsjo . . . . . • » 28
GRANOS
Reviso . . . , . . a . 60
Medio reviso . . . . . . t » 45
Aseado..................... ..... , . » 32
Corrientes . . . . .  . . . » 24
Escouríiro . . . . . .  . . » 23
Hibiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuo» que píesta- 
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de loa falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcance» 
premios y peo sienes que les correspondan,’ 
se les hace saber que en la calle Alta nú’ 
mero 22, de esta ciudad, se halla eetable- 
cidft una agencia al frente de don Francl»- 
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor ac'ividad, de lo que 
deban percibir da las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre prOxl- 
mo, vence la piórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Prefesares extrangeros
Se dán lecciones á dcmiciiio y en la Aca­
demia Internacional de lenguss vivas.
M O R E N O  M A Z O N ,  3, pral.




Se construyen toda clase de m aquinaria y  
bom bas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco m etros de altura.
A v i s o  a ----------------------------- -
Para compuar huevos frescos * dos de absolute, solteros, que 
y con derecho á regalo al que excedan de S5 años, y se 
______ A  “  admiten ptsaqeros para los va-
B O B  L E C H A Ü X
e e  la ,
M'íaáe poderoso do los dopáraíi'vos 
v .VodnFO di® 
-‘'HepMto osz todos lae Farmaeiag.
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape- 
letss, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (Taberni).
asaj ­
pores do la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aíres. Para iuformes, Uompa- 
ñía. 18 Parador dol General.
el edificio Paerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
TÉici-fefiitskii dd pr.
dar lecciones da francés, ale­
mán y ciencias comerciaéa.
Buenas referencias.—Direc­
ción: P. J. C. en El Popular,
CíSebw» ^dorag para !a c®¡npl«ta y usara euraeiSo da UiM P O T E M C IA a  aspamaJuru f &¡i
r^o a ^  ceja, y ía reioitaa por ea-
■ I IPsaaraU ítoatM, S9, Madrid. Bi MCaya, lteiBac& da A. PririaB»®.Uapdailio I
los enseres de un estableci­
miento de comestibles inctala- 
dos en sn local. Informarán en 
esta Adrainiatración.
Unico importador en Esnafía HUG0*JAECKEL HANDWERCK Plaza de Uncibay, 9,1.°.—MALAGA
Las esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Administi ación.
Brx MaFtlFloo sa v®5r-
den puertas; balcones de hia- 
rro y cfsetos de obras.
Luchsnsi núm. 1 (il costado 
de la fábrica de Cbocol&te.)
iSkimorawdiaa
de mafebles y otros efíicios en 
Cslle Coronado núm. 4, Planta 
^ j  a, de 8 á Í1 y de I á 5.
S »  v®BiíS® « n  4<eo pe­
setas un magi^íñco Gramófono 
con 35 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle Saa 
Juan da Dios, t úm. 26.
® o  V 9 n d «
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptss. iníoiina Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blatca.
B o  daao&A
llevar apuntes de contabilidad. 
Pozos Dulces 9, piso 3.», dere­
cha, darán razón.
S
H alqtdlan algunas habita- 
oionea amuebladas en sitio 
I céntrico.—En esta Adminis­
tración inlormaráa.
Se ceníeccionin
bragueros sistema moderno y 
da lujo, aparatos, piernas de 
I toda clase etc, etc,
* dftl nftrmAytCalle del Car en 88, piao3.“
Notas útiles
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Ela lo  anni
Luciano, al escuchar aquella confesión dió un grito de 
alegría y quiso abrazar á la joven; pero ésta se deslizó de 
entre sus manos, retrocediendo sin cólera ni severidad, 
con un movimierito tan natural, de verdadera castidad, 
que el joven no se atrevió á seguir adelante, y permane­
ció de rodillas pidiendo perdón con una mirada llena de 
respeto.
—Señor de Naucelle—dijo Lisón con voz conmovida,— 
aún no he concluido mi relato. Después de haber dudado 
de mí injustamente, vais á creerme ahora sin pruebas.
—¿No es suficiente ver vuestra pura mirada y escuchar 
vuestra sincera voz para comprender que sois incapaz de 
la mentira y del engaño?
—Es verdad—dijo ella con altivez,—no he mentido nun­
ca, y desprecio la mentira por encima de todo. Pero levan- 
táos, os lo exijo.
Y como el joven dudase pareciendo encontrarse bien en 
aquella postura que expresaba su adoración, su arrepen­
timiento y su amor, ella añadió:
—No es convenieote ni para vos ni para mí. Hace tiem­
po que os he perdonado, y no tengo otra cosa que conce­
deros.
Y al decir esto un rayo de malicia espiritual iluminó sus 
pupiilas llenas de celeste luz.
—|Ni »ún vuestro corazón!
—¡Ahí Esto... ^
—¿El qué?
—Guiando os sentéis y estéis formal en esa silla y yo en 
esta— continuó diciendo señalando dos que estaban sepa­
radas por la mesa en que estatía colocada la lámpara,— 
responderé á esa pregunta.Luciaho se levantó sentái^ose en el lugar indicado
—Se trata—siguié diciendo el desconocido —de que os 
quedéis con esta niña y os encarguéis de criarla diciendo 
que os la habéis encontrado abandonada á la puerta y no 
decir á nadie, sea quien sea, de qué manera ha venido á 
vuestro poder.
Razones muy gravas—añadió el hombre—hacen que su 
nacimiento deba permanecer ignorado, sin que se sepa 
quiénes son sus padres hasta nueva orden. Es una rica be* 
redera, y un día ú otro os proporcionará, lo mismo que á 
mí, más dinero que pesa.
Entonces descubrió un poco á la niña entreabriendo 
euB ropas y enseñó á la aldéa'na un bolsillo que llevaba su­
jeto ai cuello, en el cual había un papel en el que estaba 
escrita una facha y unas iniciales.
—¿Cuáles?—preguntó Luciano con interés.
—¡Obi Me las sé de memoria—contestó Lisón sonriendo 
tristemente.—¡Las be leido tantas veces cuando era des­
graciada!,..
Las inicíales son cinco, y dicen J. M. E. D. G.
—¿Y sabéis lo que quieren decir?—preguntó el vizconde.
JLiisón le miró con sus grandes ojos, pareciendo que su 
ffiSr&da se perdía en un pasado lejano.
•*~§í—dijo lentamente,—lo sé; pero solamente desde 
ayéP.
Un de esperaeza y de felicidad iluminó brusca­
mente su diílce semblante, como le sucedía siempre que 
hacía alusión á su inexplicable ausencia.
—Y este es—siguió diciendo en tono grave—el secreto 
que he jurado guardar-.,? y que no puedo decir á nadie.,, 
puesto que tengo valor para no decíroslo ni aun á vos mis­
mo, señor de Naueelie, que habéis dudado de mí tan 
cruelmente... á vos, cuya estimación me era tan querida,
Luciano se sonrojó, haciendo «n ademán de súplica, i¡o 
atreviéndose aún á pedir perdón̂
—Guardad vuestro secreto señm̂ ita—dijo únicamente.
—Todo cuanto puedo deciros e$ que esas letras son ini­
ciales de des nombres, el uno, el Je un miserable; el otro, 
el de mi madre. E
Lisón víó que Luciano iba á séiuir preguntándola y se 
apresuró, sin darlé tiempo á qgS abriese la boca, á de* 
eir: S í  ■
—La aldeana, aturdida álaxista deloro, prometió to­
do io que quería el desconocido. Era algo avara, y cuan­
do los ricos y los felices de la í̂erra muestran con tanta 
frpCBeccia tan pocp  ̂ î̂ eriipuíls para aumentar su fortu-
© f i l i a l
Del día 15:
Circukzes del Qobiezao cítü zelalivás á 
ssunlos milUazes, eitación y canas jes de 
luje.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Distríbución dé fondos municipales. .
—Requliitoiias y edictos de divezeos juz­
gados.
—Industiiales fallidos,
M Q t m m
Yapoi «HeweM», de Sevilla.
(Idem «Ghr. Broberg», de Dania,
Idem «Jaeons», de Almería.
BVQGSB SaSFAdHADOa 
Yapo» «Mentón González», para Almería. 
Idem «Jacinti», para Liverpool.
Idem «Giud&d de Mahóu», para Melilla. 
Idem «Santa As6>» para Álimeiía.
En un estanco:
-¿Usted 63 dueña delesíablecimienio?
—Sí, señor.
Pues cámbieme esta peseta que me dió 
hace poco, porque es falsa.
Moneda que sale de mi casa no se ad­
mite ;a .
— ¡Yálgime Dio», señora mía, y luego 
dirá el refrán que donde las dan las tomanl
Decía una madre:
—Este niño me da muy poco trabaje; ape­
nas le empiezo á cantar, se queda dormido. 
—¡Qué,nene más inteligente!
En torno de la cama del enfermo, los mé­
dicos en coQsuUa discuten cómo podrán 
provocar naá abundante traspiración.
—Caballeros—dice el paciente con mn- 
chaP'faíiga—itüándenme inmediatamente sus 
cuentas: ¡;a  verán si sudcl...
Kssei BAerificadfts ea el dS& 15: 
afi Ysennos y 11 torneras, sísso 4.076 VReB 
000 gramos, pesetas 4Q7.60.
28 limar y «abrío, grao § e kilos 103 gr«. naos, pesetas 14,?B ^
21 «ordos, pese i ̂  sJios 009 gr&moa iOZOtas 130,82.
ffotal da peso: 5 88fikl5oB 5fQ fragas, 
teta! JTtsagasidoiai&sietaB 552,18.
n
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Ayer encontré á mi s migo Pérez.
—¿Es verdad—ledija—que tienet amo­
res con Teresa?
—Te diré: sn corazón está fraccionado 
en acciones: soy el primer accioniRta.
IS isp @ etá e iiilo iií
TEATRO CERVANTES. -  Compañía 
cómica Larra-Balaguer.
Función para hoy.—«Pedio Jiménez» y 
«Bodas de plaií».
Eutrada da tertulia, 75 céntimos; ídem 
da paraíso, 50 ídem.—A las 8 1[2 en punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedadea y cioematógrafo Escudero, diri­
gida por el doctor Posadas.
1-* sección á las 8 en punto.
2. * sección á laa 9.
3. “ sección á las 10.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
einematégrafo.
A las 7 3¡4v—««El distiito».
A las 9 li4,—«V&IkIrís».
A les 10 li2.—«El sueño dorado».
Ea cada seoaién se exhibirán diez cua­
dros clneaaatográñcos.
. b isada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, t5.
Tipogiî fla Eli Pqfdlau
